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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a h a c e a n t e e l C o n g r e 
s o s u d o l o r o s a c o n f e s i ó n . 
L a t i r a n í a d e l s e ñ o r A l b a h a c i a v i v i r d e p r e s t a d o a l m i n i s t r o 
p e r m a n e n c i a e n e l G o b i e r n o , e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a v i v i ó e n 
E s t a d o c a l i f i c a d e p u e r i l i d a d e s l a s l a m e n t a c i o n e s 
l a G u e r r a . - D u r a n t e s u 
l i m b o . - E l m i n i s t r o d é 
s u e x c o l e g a , 
En la Presidencia. 
-\m)R.II), 3U.—Ed presidente del 
Qjngcp lia (nijaniirei-.ta.do a los. pcrio-
s ífuc dospués de dofiipaicJiiar con 
pjestad, se luabía trasladado; a 
drí I n í a n t e dooi F-ernando, 
objeto de fel i citarle sus d ías , 
"¿c noticias a ñ a d i ó que no t e n í a 
jada de p íu l i cuJa r . 
ianU' conticiiiUiai-á en el Con-
tfeso el debate cnta-hlado. 
Mañana, a Jaia diez, colobr aren nos 
Consejo en l a Pi-esidenoia, donde nos 
3S a aJanoa-zar. 
luego, ciuanpJiremos e£it« pro-
tpie les doy a ustedes, aunqoic 
fenánemos antes de l a hora del al • 
Imuerzo los asuntos que toiemos pen-
de despiacíio. 
En Gobernación. 
El minisitro de l a l l o l i e m a c i ó n dijo 
rio a mediodía luaJjía rcciibido l a v i -
\M del goberaiador de Baroelona, 
i se encuentra en l a Cioate. 
Jn pericdista ]>regniáó a l min is -
|lfl):' 
-¿Quién &ulcedera a Raveai tós en 
| ti Gobienio civil de Paroolona? 
A lo que el m i n i s t r o con tes tó : 
-HB! scñoii- Rave/ntós es el gobcrna-
¡!'_(j€ Barcelona. 
-Hasta ahora—ieplici> ol pcrio-
iista. 
r-CIaro que ihiasia a h o r a — i n s i s t i ó 
jtl (nínistro—y sin í i b a u d o n a r sus 
|î ;„v:-<? cont inuó el duque de AJmo-
r su coniversación con los perio-
sin que a éstos fuese din lo 
liraslncir cosa alguna rospeoto de los 
|proyectes del Gobienno arde el con-
üclo de Barceloip.a. 
En Estado. 
Hoy TOmplinientamn al min i s t ro 
«k- Esiado, s eño r Alba, el emba jador 
de los Estados Unidos y el min is t ro 
|díi UimgUiay. 
E n Hacienda. 
>fP suixsecwlnrb) de Maeicnda ba 
li'ho a los pie laudistas que en el m i -
|wsterio se había . re'M.lwdo una. coinu-
baicáón del deJegiado regio nonil>ra-
por el Gobierno para rapresenta:-
m Jas Aduana-s del Xmrto .y per::e-
pir el conti-aba.ndo, dando cuenta 
l ^ que los carabineros de Trun, que 
ijan con gran celo, h a b í a n íle-
h'ado a cabo una nueva a p r e h e n s i ó n 
I * mercíurcías de cmitrabando, que 
jcaiizaiba en total un peso de 2i(; 
Wos en esipecíñeos f a rmacéu t i cos y 
I1* de limas. 
También par t ic ipa ol mismo dele-
«̂o regio que el dí.a 23, en un auto-
[ym do una señoii'a marqnesa que 
I ail1« la Aduana de Behovia, se 
I W t e ó un conrtira.l>ando de 47 ki los 
,. Ejidos y aJifomibras- que. preten-
¡̂n l̂ asar sin hiaioer l a declaracb')!! 
1% 1 ' ^ illl,!,"iSn i ' los ti-ansgreso-
I ^ la Ley una mu.lta equivalente 
io de la. ca.nitiidad a crue aseen-
K 'os deret í ios , o sean ' 4.600 pe-
J'i1Hhién d i j , , ix los iieriodistas el 
S?1'01̂ 11"'0 de Mari, lula, que etnr,-
ita'"11, estas (irdeaes s e v e r í s i m a s 
I j a d a s de la Dirención General de 
taS38' 'Se ll'al)1'a praoticado otro 
rwira 'r0 s,',viri() 0,1 ,a A(,,,íin;i (l0 
[ V j j ^ ^ ^ ' d o el iiispo^tor de un en-
^ l i t i r " : l " ••v,.",,('¡I'a's iiizo con 
l^10 a .laén y que a scend ía a 11b 
v ''enlaraílos (auno ma íz , puso en 
ri(i¡| a las fuerzas de impec 
Vl.v,'1 ^ ''-i'd'Mi.es, y por medio de 
i;,,,̂ .;"10- oursados" con la mayor 
Se disnuso la de tención del 
»-donde se encontrase, 
praeticarse la de tenc ión en 
fie,*.'J a e-ViM-dicitui se descubrió 
fi de ISO sáicos de café 
T,¡Jpdo 5..T0 bilos. 
tifa HP o descuhri í) otra. exMX-di-
•'•:';nn - âo:rH?» llei£r.ados va a su 
^ ' V i ^ j 1 ' 00 u^ erales 
¡ v : : " ^ ' U Í M I k i i - s . 
pudinrnn 
e | ^ ' , c ¡ ó n , como mieda C O U S Í T -
W,"/ . ' ' ^ b r ó nr> Ats/eciras ccvno 
&• ' J b o n .íaóu. 
nBfcy'^e.ivia.vin o r d e n ó a conti-
iíjiie el'- min is t ro estaba dis-
puesto a evitar por todos los medios 
este frauide. a La Hiaicáenda p ú b l i p a y 
a este efeotO' l l e g a r á a donde sea nc-
eiesario em su oiniprendida cam(j>aña 
coíntra el contrahando. 
iSe proipoine, . además , una voz que 
las Cortes es tén constituidas, llevar 
a ellas nn proyeicto de ley modifican-
do los procedimientos d i la tor ios que 
en la aotuialidad se siguen para pre-
aniar a los deniumciianites en sus-des-
ouhramieaitos de contrabandos. En el 
iproiyi&cto de ley qiue a las Cortes, lle-
ve se piroponidrá ' un nuevo procedi-
mienito enderezado al ohjéto de que 
el denumiciainite ipiOJ'ciiba su premio 1*> 
ga^I i.nmediiaítaiinente y sin esiperar es-
tos prccedimne/nit'os judiciales que hoy 
suprimerT todo esrtímulo y que en oca-
siones du ran a ñ o s y a ñ o s . 
E n Fomento. 
l í a regTosado de B i lbao el suhsc-
cretar io de Fomiento, que fué a la 
inaaiignraicióin y pa-uebas de las pri-
meras locomotoras construidas por 
l a casa Bahcock Wi loox . 
Viene altamente compdacido de su 
visiita y del refiyuiltado de esas prue-
bas. 
' E n el minis ter io se h a b í a recibido 
am telegT.aflyiia (M. iingeniero jefe de 
l a cuarta d iv i s ión de ferrocarriles; 
maniifestando qiiie los servicios en 
aqnella divisióai, trastornados por la 
hiuelga de Linares, pinalen dai'se po» 
deñniti vanien te n orn)al izados. 
IEI direcitor general de A g r i c u l t u r a 
con t in i ia sui v i s i ta por l a reg ión i n -
vadida por l a langosta, anianifestan-
do s u esiperanza de poner coto al m a l 
cmi los medios que para ello se le 
han dado. 
A su regreso se d e t e n d r á en Zara-
goza con el mismo objeto. 
Pronósticos y comentarios. 
.Em los Cíiicullos peí]íticos se bacen 
IpronósíáíGrats peap'eiCitp de ío que pue-
de (v/urrir eséa larde era id Congreso, 
eoiinicidie'iMlo los uiá~ en apreciar co-
m o haistanite grniVo eJ actual momen-
to polítiíco. 
iSe dice uinánimetrnente '̂ "G si Alca-
3á Zamora explana Süs puntos de 
v i s ta sobre ol pacto o convenio que 
se intenta llevar a rabo ecn el Rai-
suni , l a vida defl Gobierno es t á en 
pel igro. 
Ese es el nudo diificil de l a situa-
ción. 
Si llega a;l a.mhiente cpie ese pac-
t o lesiona, ios intej-eses de la Na-
c ión , mevitail'lenientr' se v e r á n en el 
tranicte de presentar su d imis ión el 
domiandante general y el general 
Castro Gi rón a. 
Todos Jo® iesifni9rz,os del. presidente 
puestos en p r á c t i c a , durante la ma-
ñ a n a de hoy, han sido encaminados 
•e conseguir (rué el señor- Alcalá Za-
m o r a no hable con la olar idad que 
pretende hacierlo. 
¡pero, s egún parece, el s e ñ o r Abca-
iá Zamora, se resiat'é a esto por que 
precisanienle, estima que este OS e! 
pundo esieniciail de su iiisi,'ve|ia.uri,¡ 
rii'i'dan^enta.l con Gil Cobienio. 
El debate que cora este motivo se 
ento.ldc promete ser peí i-gi-nsísuri-'.», 
preocupando n.I Gobierno la acti tud 
en que s> eclequen les regionalistas, 
ú n i c o s que niiaintienen en los actua-
les momientos una posic ión verdad. 
El s eño r - Ventosa ha dicho quie él 
asunto ha- de tratarse pop toda cla-
r idad, son coitapisas n i cor i t ! l i l l a s 
norcMie si c-v pacto, como se teme, 
lesiona tes inteiieses de E s p a ñ a , ha-
b r á de procurar una reacc ión por 
todos los m¿dlcis que el p w ' o se fir-
me. 
L a Alta Cámara. 
Cciiño ya se ha dicho, existe el pro-
pósi to de i re-i'Pni.;- la. Alta C á m a r a 
,-l n)róx:.nio A"¡eiiieis. 
Es iirá.nü'a civv-.tante la de (pie la 
nrimera dleeir-ión del Senado se de-
éán̂ H"! SÍ Mensaie do la Corona. 
Así se ha n i en la ocas ión presente; 
pero t a m b i é n h a b r á oue dar cuenta 
del si'ird i-a tor io a Reren'»'ion', nom-
b r á n d c r e la bc¿iíiisí(5ni d ic taminad ora, 
ique no sabemos si es ta rá formada 
ipor senadores ministeriales tan sólo 
o juintaracinte con otros de distintas se pone a l a d i spos ic ión de l a C á m a -
íraciciones. l a , aunqoe tenue que este debate pua-
M habiliar deil , snipjlictatorio Beren- da retrasaJr l a oonstit,uición del Con-
gner, di mu ios que, s e g ú n hemos oído greso. 
a var ios senadores, era p r á c t i c a E l s e ñ o r VENTOSA se adhiere a 
eorustante de l a A l t a C á m a r a dar por las manifestaciones del s e ñ o r Guerra 
tenmiinados, con ol f in de unas. Cor del Bío . 
tes, los Isnip'.iua.tcrios pendientes, en E l .presidenite de l a CAMARA pro-
ella. mfete señalar d í a para l a interpVla-
Pai'ece que ahora se q u e b r a n t a r á ció^n. 
la'tcoistumhne, a juzgar po r las i m - . . . , „ , , - _ 
presiones recogidas. L a confesaiMí de Alcalá Zamora. " 
E l Gobierno de Barcelona. E l s eño r ABGAiLiA ZAMOBA se te-
H a llegado a M a d r i d el gobernador van ta a ;hahilar, . p r o d u c i é n d o s e ^ n n 
de Barcelona, s e ñ o r R a v e n t ó s . movimiento de expectac ión . 
Pamce seguro que no v o l v e r á a .Comienza diciendo: No e speré i s n n 
ocupar ese cargo. discurso, sino una m o n ó t o n a rela-
EÍ m i n i s t r o de l a 'Gol iernación es- e i ó n de liiecihos, que t e n d r á n por ba-
t á consultando con personajes que se i a sinceridad. 
iconoce-n a l larcelona y tiene ana l i s - ¡Relata a cantinuaoi<')n cómo desde 
t a de ex gohernadores (paira ofrecer- q îe se hizo cargo de l a cartera -de 
íes á mando de • aquella provincia . Gnorra expuso sus diese os de i r de 
l'are.ce que. quienes cuentan con ;,(••,,-,r(io con el min i s t ro de Estado, 
m á s posahiilidades pa ra d e s e m p e ñ a r y o propuse l a c o m p e n e t r a c i ó n -
ese Gohierno, soai los s e ñ o r e s don 3o- a.<?re£ca--v he sido seis meses m i n i s -
s é Moró te , don^ Francisico Manzano ^ i ¿ Guerra en to ta l incomnni -
y el s e ñ o r Sá-nrihiez Anido . .caoión con el min i s t ro de Estado, co-
, L a d imis ión de Oroz^o. m o s [ exis t ióse un m u r o entre los 
.El minisi tro de l a Gnerra ha sido 
interrogado hoy por loe periodista-s Mieaitras fué alto comisario el ge-
acerca de 'Ja d imis ión del c a p i t á n p^paJ Bii.rguete conocía las noticic.s 
general de M a d r i d , gienera.1 Orozco; po,. %i- pero, al cesar, me fal tó toda 
y con tes tó : i n f o r m a c i ó n . 
—En efecto, «baioe taeanpo que h a b í a ¡g^ ] a cues t ión del rescate de los 
mostrado dáseos de abandonar el ,i>risiioneros, a pesar de l a improscin 
oango, f u n d á n d a ? c en que so encon- eoom^ra.clón del elemento m i l i -
•, , . . . - - pa ra quie y ye 
le de su proposito. D e s p u é s v in ie ron las actitudes del. 
T e r m i n ó duciendo que el general DTfir^0 (1o Art i l ler ía . 
Oroaco n a ba d imi t ido con c a r á c t e r L.v ^ d r i d o s de. febrero a n u n c i é al 
irrevocable. . ini,arq¡ués' de .Alhucemas que yo no 
L
. r .odía continuai- lincomwnicado en ab-
a s C o r t e s . c m Bl iniinis:t¡1'0 \ 
C B . ® V ^ V Í l a • (1 ^ ,!Vi!. Allia m p r o m e t i ó que se 
SENADO iban a, camibiar los procedimientos. 
M A D I M n , ;.{0.—A" .las cuatro de la T^e^i^a^^wfte.. rtxÁhi " n tele « r a m a 
larde se a.brc la ses ión, k i j o la iire- dfiri.-íido al nmuistro de EstaOo, y. fcsa-
sidencia dol conde de Boinonones. -béis lo que deria?: Que nrejoraba u n 
Se da h o t u r a a varios d i c t á m e n e s enfermo de fiebre que b a h í a en La-
de actas y capacidades. ho Juby. (Risas.) , - A I 
Orden del día Durante el tiemipo que el s eño r A-i-
-Se aprueba ol acta de l a sesión" fea estuvo on Bé lg i ca a i c o m p a ñ a n d o 
anterior . a los Reyes ]Q inc.om!u.n,icaci(m con el 
iSe da lectura a varios d i c t á m e n e s 'ministerio de Estado fué m á s in t e i i -
de l a Comisión permanente y dec ía- sa. 
l ados urigieinit.es, son admitidos al car- Mandiló el s eño r SU ved a a M-arruc-
go -84 senador, s. eos y l a i n c o m u n i c a c i ó n subs i s t ió . 
.Eil ipresiidienite de l a CAMARA anun- ¿ R e c o r d á i s aquellos Consejos de fí-
ela que el viernes q u e d a r á cons t i tu í - die marzo y primeros de ab r i l que 
do definitivamiente el Senado, y se t an langKxs fueron? E r a que .el min i s -
levanta la sesi.Vn. " - t r o de Estado, y vo d e b a t í a m o s asun-
-GOiNGRESO tos de transcendencia, como el que 
AÍAiDBTI). 30.—-El s e ñ m Ailvarez de- si las p:uaimicinnes h a b í a n de resis-
•clar-a abier ta l a ses ión a las cuatro t i r e spon . t áneamente en ©aso de ata-
•inemos cn.ai'to. .que o neersitahan para ello a u t o m a -
En el banco azul el presidente del ció.n dél Consejo de minis t ros . (Rn-
("onseju y los minis t ros de Estado, mores.) 
Hacienda e In-strnación púb l i ca . -Otro mo+ivo de d.^acuerdo entre ol 
En e scaños y t r ibunas g ran concu- m i n K i r o de Estado y yo era si de-
neneia . , ¡iifa i - " ' i -e l a r e p a t r i a c i ó n de has 
iSé aprueba, el acta de la sesii'int'r^Vis, aun VHO1 untando l a opiinión 
••"'•íerior. ],cs eomondortes «remerales. 
'Dieispuiés de d a r cuenta de varios Con té em mun'vvs eea^iones com el 
idiictámenes de l a Comis ión de ajotas nnev^ íJert ¡o ^si'len+e: bacantes Ctíti 
el s eño r GUERRA D E L » R I O pide qué el d:¿.i cmde de r.omanones, y me ie 
se de ileatura al a r t í cu lo 10 del R,>- r.-r-s-f.'. sirminf". en forma crúfr merece 
glamento y an ipará .nd i ' se en él sol i- m i viva í r ra t i tnd . el dnoue de A 'mo-
i ita que se disr-uta Ja s i t uac ión de d ó v a r : oern como el desncuerdo ce." 
1 ".!• 'ísióná; que l i m e extrema, iinpnr- fij ini" 'c,,"o de Estedo suih^istía,! el. 
taneiia, rogando (pie eé le acepte una .'1 do aibril n r e s e n t é l a . d i m i s i ó n , 
mter.prlacu u pasado m a ñ a n a , si no Jjn acuerdo del C.-nseio rué efue el 
puede ser boy. al to comisario recibiera los partes 
El mJmistro de l a GOBE.RNACION de los comandantes generales y los 
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CANDIDATURA MAURISTA 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
t r a n q u i l b ' r a a Guerra y Estado, su-
iprimiendo las puexiilijdiades. 
P r e g u n t é s í ello e q u i v a l í a a que-
dar incomunicado con l o s ' c o m a n -
dantes generailes, y se me con te s tó 
que en modo. aJiguno. 
P r e g u n t é cuá l e s . e ran los concep-
tos de puerilidades, y se me expuso 
ci ion ejemplo el caso de u n m u l o 
muerto, a lo que .contesté que eso me 
interesaiba tamibién. 
E n Sevilla recibí u n telegrama del 
a l to comisario, d i c i é n d o m e que on l o 
sulcesivo él r e c ib i r í a los partes de los 
coinanidantes generalies y los t rans-
m i t i r í a a Estado, y como supuse que 
eJ no idecir nada a Guerra era una omi 
s i ó n invo lun ta r ia , r o g u é a los co-
mandantes gemerales que me tuvie-
ran, al tanto de lo que pudiera ocu-
r r i r , llcigando a t a l extremo m i des-
oonoeimiento do los suíOesos, (pie u u 
d í a que huho comibate en el que fun-
qkinó la, a r t i l l e r í a por ambas partes, 
tuve que dar al póliJico l a ve r s ión de 
que u n a pa r t ida de ma.lhechores ha-
ibía raptado a una cantinera. (Rumo-
res' y sensac ión . ) 
Ail s.aber el s e ñ o r Silvela que yo 
h a b í a pedido á los comandantes ge-
nerales informes, d e n u n c i ó el caso 
romo urna in f racc ión de los acuerdos 
del Concejo, y p id ió apoyo al m i n i s -
t ro de Espado. 
Pe ha in.sialación d^l ".Vna.latp» del 
Poffi me en t e r é por l a Prensa, y las 
mstrniciciones dadas a ese «Amalato» 
las ii^no'ro. 
Diel v ia ie del generail Castro Gi ro -
na a Ailihoiccmas y de las instmejcio-
nes (me llevaha. i a m á s sume nada. 
El .sofior COPinERO: Bfe+á, visto qufi 
b e b í a n tomado a su s e ñ o r í a por el 
orden nn/a, • 
T m l i n ú a el s eño r AEC^T.A ZMÍO-
y dice nuie en eso s i tuac ión ri^-r 
^eró var ias veces al m a r r m é s de A.1-
hiuicemas &ii deseo de m.prrharse. . 
En el ConM^i-o del 1fi de mo,vo. 
cuando ya, . " d á b a m o s levam'ados. l evó 
el s e ñ o r .Alba urna oropue^ta. m íe se 
rofiere, o l asunto sobre ol cual el m-e-
sidente h a rooradn ano no se hiahif. 
Esa propuesta era de t a l impor tan -
cia que yo di je que s i se nos obliga-
ba a resolver con preimura m i voto 
s e r í a en .contra. 
Se nos d i ó para estudio y a l d í a s i -
guiente yo votó en contra de ella. 
Tenia impor tanc ia t a l , que j u s t i f i -
caba no só lo l a d i m i s i ó n de u n m i -
nistro, y es de t a l í ndo le , que j u s t i -
fica sobradamente tres orisis. 
-Se r e c i b i ó en a b r i l y yo no tuve 
not ic ia de ella hasta mayo. 
E l d í a 16 de mayo se rec ib ió l a no-
t i c i a del fracaso de las negoejaciones 
de Diris-bon-.Said' y que este fracaso 
podía, ¡mpilioar l a guerra. Seis d í a s 
d e a p u é s yo no t e n í a not ic ia a lguna 
de ello, o h i i g á n ü o m e a plantear l a 
•cris'is. 
Como min i s t ro d imis ionar io a s i s t í 
y a a los Consejos de 22 y 23 de ma-
yo, pues y a hiaibía heciho entrega de 
.los dcicnmentos a las secciones co-
rrespondientes del minia ter io el d í a 
22. 
X'La C á m a r a e s t á atestada y l a ex-
peictación es enorme). 
Un m i n i s t r o que. , no comparte el 
c n i i u i u de sus comipañeros no pue-
de continmar y es- .hasta per jud ic ia l ; 
he arpi í lo que .signifiioa el general 
AÍTÍOU.IUI em el banco azul. 
Yo • oreo que no se s e g u i r á con el 
general' \Aizipairni igu-ail sistemia que-
cononiiro y que han de variarse los 
proeedimieintos, para bien de todos. 
Se levanta, a haiblar el MA;RQUES 
DE Al .n i iCEMA/S , quien , coanlenza 
diciendo une las palahras del s e ñ o r 
Atoailá Za.m-p.ra sirven paira jus t i f icar 
las suyas de ayer, de que no biabo 
discrepaiucia-. Risas y rumores.) 
has divergencias se refieren a l a 
i n t e rvenc ión que el min is t ro de l a 
Guerra b a h í a de tener cerca de de-
terminaldcs; organismos. 
Yo no tenigo lia mennoria—.dice el 
iprcS'iidientie—do Aileailá. piará r^eor^^i ' 
aho ra lo oicurrido en los Consejos; 
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es m á s , míe aleigiro de no. tener esa 
tmeímoria. (Euimo.res.) 
Recuerda que eü mlti if i t ro de M a r i -
tia ddjo quis en el Ccai^cji.i eu qne se 
pdanteó lia crisis no p o d í a n darse ex-
pJicaciones m á s an-plíns que. (as que 
.dió AJíba a Allciailá Zamora, y declai a 
que nadie hia pretendido que A.lcala 
Zamora esituiviera en el G-oibierno en 
s i tuac ión de iiiiíeiiicridad. 
Sigue diciendo que, efecrtiViamenU', 
en un Consejo se d ió cuenta a ú l t i -
ma hora de una proipuestia del alto 
comisario; pero no fué sólo Alca l á 
Zamora qiuien es t imó que no se po 
día resolver con proniura , y enton-
oes a d v i r t i ó q,ue en el Gcmoejo si-
giui'Mite se podía, rcis ' lvor con t r an -
nnilidnd, pues el piroipdo alio comisa-
r io decía que aiginardaba las concln-
siones d-espués de que el Gobierno de-
liberara con l a amiplitud que creyera 
neoesiaria. (Aplausos en l a m a y o r í a . ) 
Interviene el mini&tro de ESTADO 
y dice que no v a a definir nada de 
lo definido per el imarqués de A l h u -
cemas, sino a oxamiunr algunos de 
üofe lueclhos pueriles qiue él s eño r A l -
calá Zamora ha alnirlido como ]us t í -
ficauites de su d imis ión . 
Afiaide qiue v a a este debate 'con re-
pnignanidia. pu>es cree que, quien como 
él, se deidica serv i r a¡l p a í s , merece 
Jiátafos m á s benévoilos. 
R e a t e r a d a m e n t e — a ñ i d e — d í amplias 
expiliicaiciionies .a Alca lá , rd^-átidole me 
p e r d ó n a se, pules no pensié en moles-
tarle,, y ofrociénd-nme a seguir el sis-
tema, que se indicase, para que coni.i-
nfUil'T-a en el Go-biernO'. 
Aliulde a los aeuerdns indicailus res 
r%¿¡$¿ a l a aieieiión .deU protectorado, 
oiue ^fueron transicritos ail dociumentq 
de qii'e tiiipníen minán autorizada el-pro-
•vioTite del Couis-ejo, el u i in i s i ro de 
Kistadio, eíl alto comlisario y el s e ñ o r 
lAilmailá Zamw.a. 
Recuerda l a no ta denliaíraicJián del 
G o b e r n ó de 25 de dioiembre, que 
üjw^bó el s e ñ o r Aüicalá, Zamora. 
Hace coustar que cua-ntos asuntos 
<1i> Miai-ruecos tienen impoiian.cia son 
llevados a Consejo de miimistros. 
IDiioe: Y o no n o d í a inventar telegra-
mas p^ara SsIMaicleT el déselo de Alca-
l á Zamora, de quie se le i ' i iv ia 'vn co-
0ajs, 
iEÍ .allto iciomiisamio se ha ajustado a 
lais ihsiraioGiones recibidlas en todo. 
iEíl señor Alicailá Zamora ha sido sin 
cero en parte; ha ididbo que pa ra re-
dházajr las agresiones s e r í a precisa la 
aprobaciión del Consejo, y la verdad 
es que a nadie se le ha ocurido l i m i -
tar las operacionies pa r a rechazar las 
aigrresiones. 
ILa defensa j a m á s ha estado tasa-
da; tampoioo es cierto cpie nadie p i -
diera a miináistoo que repatriase fuer-
zas, con t ra l a opindón de los ooman-
dlanites generailes, sdno qiue l o que ha 
bía que hacer era dedir a estos l a 
poilítioa que iba a seguir el GoMernp 
en lo referente a la reducch.n (i • fu, r 
zas, para que ellos s e ñ a l a r a n los efec 
tiviys que necesitaran.. 
Ed señor ALcalá Zamora m o s t r ó 'de-
seos de reducir las posiciones y repa-
triar trepas y el dolor de ios d e m á s 
miir.iistros fué que pasaran meses y el 
. ;a Guerra no hiciiera nada. (Ruinó-
la- pcilíttiicia seguida en l a Zona Occi-
dental . 
Interviene, el s eño r FAÍNJUL, d i -
eiendo qtüie lo cjue se ha puesto de 
manitiesito fué lias divergencias del 
Gobierno com el E jé rc i to de Africa. 
E l s e ñ o r VElNTOiSAi dice que evi-
d en temen te, en el debate se acaban 
de poner de relieve Las discrepancias 
del alfo comisario con el comandan-
te general de Mel i l l a , causa que dió 
origen on lí>21 al desastre. L a conclu-
sión—exidlaima—es triste para el Go-
bierno, que a los seis mesps a ú n no 
ü o n e orienitación f i i a en Marruecos. 
U n Gobierno en esta s i t uac ión de-
be dejar de actuar, para no contraer 
responsabilidades m á s graves a ú n de 
las que contra ¡o. 
Ejl sofVor IPIEISTEÍIRO dide ( p e el 
s e ñ a r AfliaaM Zampra toco a záifarrañ 
dho y saldó derrotado en toda l a l í-
nea, "y que si se c o n t i n ú a la p 'd í t i ca 
ac iua l se m a n t e n d r á n todos los gas-
tos y pelisrros de una acc ión miiülar . 
E l presidente del CONSETO man i -
fipsta que miientras se ha hablado 
crisis, el Gomerno ha coutestado, pe-
r o que como se ha derivado hacia 
otros proMemiais nio con tes ta i ' á m á s . 
iLins" s e ñ o r e s PIRIIETO y CÓRiDERO 
protestan. ' 
¡El preisidenite de la CAMARA da 
par - te rminado el debate. 
Orden del día. 
Se aprneban varios d i c t á m e n e s de 
l a Comis ión de I n c o n i p a í j l n t i d a d e s al 
llegar a l a a d m i s i ó n del s eño r A p a r i -
i ' y liay) v o t a c i ó n inomimal, apro-
báip/dioise tam1)ión. 
SlSfeb í-H';;nido se levanta l a ses ión . 
Una expl icac ién . 
E l presidente d.-l Onse jo ha, d i r ' m 
que- el min i s t ro de l a Giuerra no h;a-
iMa iis!>iido esta tarde al Congreso 
lu-rquie se hall ai)a en el Casino m i l i -
t a r en u n banquete con que obsequia-
ba a l a oficialidad de los Regulares. 
Dimisión en pie. 
El c a p i t á n general de M a d r i d , se-
ñ o r Orozco, nb ha ret i rado su d i m i -
s ión. 
AJ pesar de esto a s i s t i r á al frenle 
de l as fuerzas a l a p roces ión del 
Corpius. 
Eii pacto con el Raisuni. 
Se asegura que, en el Consejo de 
min i s t ros que se celebre el jueves sé 
t r a t a r á d e.l pacto con ' el Raisuni . 
iSierá objeto de d i sens ión , pues al-
gunos minis t res no e s t á n conformes 
con el asunto y a d e m á s r e ina g ran 
confus ión , porque se asegura que di-
dho ¡pacto y a e s t á aprobado, sin co-
noeiinientD de todos los consejeros. 
Cargo rechazado. 
¡Se aisegruir'a que e l fisoa del Consejo 
Sujpremo id!e Guerra y Marina., gene-
TOÍl G a r c í a Moreno, se ha negado a 
aicentar vina dfe las Comandan ni as de 
Atfirica, M"'1' se ^ h a b í a ofrecido. 
hedho de que no l legara el parte 
• ' ierra nada de p a r í i n i l a r Heno, 
ttdiiid no hay m á s que un h i lo , 
> ^ces tampoco llegaba a Es-
íado.- ' , 
Í / I que A l c a l á Zamiora no conocie-
r a lá c i t a c i ó n del A m á l a t e del Riff, 
. ú e i ü a m e n t e porque esa c reac ión 
, ..¿o por un decreto que refrendo 
I s&flar S á i v h e z Guerra-
Es cierto quie los Gonsej os jeran l a r 
V ü á d í a el conde de Rom anones 
• : '" de decir, a l s e ñ o r Alcalá, Z a m o -
ira que sus medios oratorios prodon-
•,i!,an exidesivaimente las freunionies. 
'l-ior ese motivo fué por l o que una 
ijicáe d i cuenta de pie, del proyecto 
.! • u^cto con el Raisuni , r emá t ido por 
t-i alto comisario. 
s;.'! embargo, d i - y o todas las faci-
. tacbes a A l c a l á Zamora para que es 
ara este proyecto, y ajjesar de 
af i rmar que desde cinco d í a s antes 
se consideraba n i in l s i ro d imis ionar io 
el d ía 21 de mayo se p r o p o n í a formu-
l a r dbservaciones al mismo. 
A ñ a d e que estima poco serio dnacni-
t i r estas puerilidades y lo que fláice 
f r i t a es que definamos La pdilítica en 
Marrnocois, y a que yo—exCilamar-^ ads 
c ñ u , nú v ida al cuimplinnieniíi •: • Í05 
WTnpromisos que hemos ad'qu/iiiiou. 
Si hay alguien que quiera, llevar 
la guerra a l a Zona ( t r ienla l , que lo 
dlgfí bajo su responsabilidad. 
iLo ía imentable es qúis en estos mo-
mentos t r a i g a el s e ñ o r Alcalá. Zamo-
ra ese piloto de minucias que nos ha 
e&rvido. 
Yo siento todos los d í a s anhelos 
de calma como cualquiera; pero 
mientras cuernte con la confianza del 
Bley-, del iParlamiento y del Gobierno, 
e o n t i n u a r é en imi puesto. (Aplausos 
en l a m a y o r í a . ) 
Elt s e ñ o r A L C A L A ZAMORA se le-
vanitia a redifiicar, diciendo: Que a 
pasar de ser él de un pueblo y Alba 
de Va l ladol id , A l b a tuvo la inusi ta-
da p r e t e n s i ó n de aiprobai a las- nue-
ve de l a noche y de pie el pacto con 
©1 Raisuni , a l o que él se OípiuSQ. 
De que él era min i s t ro dimisiona-
rio es prueba que una carta míe ce 
m a n d ó el 21, contestando a- unas ob-
eervacionies que hice al proyecto de 
convenio, l a ihabía recibiido hoy en 
el Colegio de aboigadcs. 
iMuestira s u absoluta disconformi-
dad con el pacto del Raisuni y con 
L a s i t n a c i é n en Vlarruecoa.1 
E l comandante general de 
Melisa pasa al Gobierno 
militar de Cartagena. 
De la muerte de dos aviadores. 
ME1 I L L A , 30.—.Los seño re s Monte-
ro e lni íunza. vi laban a escasa a l tu-
ra, para hacer m á s eficaz el t i ro iL 
ainetrailladora s a b r é los raibiileños de 
las p'roximiid'ades de Tafers-M-, cuando 
el ipiiloto r ec ib ió u n prayect i l que le 
c a u s ó la, n'inerte. 
Pteüdiidk) el mando del- avión., cajyó 
'"- v a t ie r ra , ma tán idoe el observador 
a consecuencia del golpe. 
El pi loto Ingunza era u n oficial de 
complemento, p i lo to c i v i l , que a c u d i ó 
como vo lun ta r io a r a í z de los sujdesos 
de Anua l , y (pie se h a b í a dis t inguido 
por su a c t u a c i ó n m Afr ica. 
Fuié y a her ido en u n pie, y y i n o 
•hace poco a. M a d r i d , con licencia de 
convalerinMilf, t ranscurr ida l a cua! 
vo 'v ió a. AfriiCJa y se i n c o r p o r ó al ser-
violo, por el c¿iiie tenia g r an entu-
siasmo. 
Es el p r ime r .piloto procedente de 
la l ista de los oivüles que muere en 
c a m p a ñ a . 
Rornián Ingunza comiiat ió cliuirauite 
l a gue r ra europea, tamildén como vo-
l i i n t a r i o , en Ja Leg ión E-xtrainjera, y 
obtuvo una recomipiensa mii/latar fran-
cesa . 
E r a n n excelente piiloto, y de ssa i n -
trepidez dan pruieba los ' datos que 
quiedan anotados. 
Lista de bajas. 
M E I L I L L A , 30.—.Han llegado Los si-
guientes heridos de las fuerzas de Re 
giup ares: 
C a p i t á n Alberto Jaraiba, grave; te-
niente R a m ó n Rayo', menos grave. ^ 
l&oldados:. Rrainliip Beirmeijo, g r a v é : 
Samlailiio. Fei-nánidex, menos grave. 
Tercio Extraii i jero: Teniente don 
Alanuol Teruel, grave; sargento F r a n 
diaco Sámcjhez, girave; sdlidaidos: A r -
tu ro Blanco, Ezequieil Gut ié r rez , Ra-
móiL Garr iga, A n t o n i o Santorere, Jo-
sé F e r n á n d e z , Francisco Monreal , Da 
lüiel Sanz, Francislclq R o d r í g u e z , Jo-
sé G a r c í a M a r t í n e z , Fernando A l m o -
rad id , Manuile G a r c í a Pardo, Ale jan-
d'eo Navas y FrancílSoo On/nitana, 
igraves. 
Pasouial Garau, "Pó leg r ín Guerrero, 
Jua,n, Ghelva, Frainioisco Siánahez, Ao 
tonio Díaz y E m i l i o Mai lWl , lev. s. 
E n el h.ospiitail ind í igena h a n ingre-
sado 42 heridos moro^. 
E l alto comisario y los generales 
V i v í s y Castro Girona" han visi tado a 
los heridos, fe l ic i tándoles por su 'he-
roico comportamiento. 
No hay novedad. 
M A D R I D , 30.—En el minis ter io de 
la. Guerra se ha entregado una no ta 
diicicndo qaé, t i (OomunicjadO' ofiiciial 
de Miarruecos 110 acusa novedad a l -
guna en las zonas del protectorado. 
E l general Vives. 
M A D R I D , 3 0 . — « o y publ ica el «Dia-
r i o Oíicial" u.na disposic ión nombran 
do gabernador m i l i t a r de Gartagena 
al general don Pediro Vives V i d i , ac-
tua l eomandante general de Mol i l l a . 
- U n tiroteo. 
MELÍL.LA, 30.—Fia vuelto a ser t i -
roteada l a pos ic ión de Tizzi-Assa, i g -
nc i rándose dietall'es de l a agresicjai. 
Entierro de legionarios. 
M F P I L L A , 30.— Ŝe h a iverificado el 
riil.i(-,i:ro d'e los 17 legiionarios muer-
tos e n el ú l t i m o con'iba le. 
L a repatriación, 
iGEUTA, SO.^Bn el vapor ((Vicente 
Puicihioib) h a n emibancado, con rumbo 
8 I—paña, los soldados de l reemplazo 
d'e. ISSiO, pertenecientes a los regi-
itos de Sicil ia, Tarragona y qu in 
11' 1!lomitado de a r t i l l e r í a . 
E n e l f r o n t ó n "Santander". 
E l mitin sindicalista. 
• Gomo .estaba annn'oiado, tuivio l u -
gar ayer, a las ocho y miedla de la 
nolcihe, asistiendo u n p ú b l i c o nume-
rosísiiimio, pertieneioiente a m u y opues-
tas tendenoias" po l í t i cas . 
Eli acto se l levó a erfecto en el f ron-
t ó n (cSantander», haciendo uso de la 
j)alabra los obreros Franciiscio Roiz, 
que hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores y extplicó Xa finialidad del acto, 
coano era sabido, de aifirjnación s indi-
caliiislta; B runo Carreras, por la Fe-
d e r a c i ó n de; Sindicatos localles, y .los 
proipagandislas L i a n P e l r ó y Angel 
L $ táñá . 
Tqclcis los oradores se expresaron 
eu t é r m i n o s de .hacer riesaitar l a su-
le riniridiad de sus. jw-ocedidniientos y 
tí iot icas de luicha en el terreno so-
ciail, sobre los emipleados hasta l a fe-
ciha por otras organizaciiones obreras, 
para las que tuvieron, sin embargo, 
toda-clase de respetos. ^ 
Ref i r i éndose a l ter ror ismo, p a r t i -
cuilarmente P e i r ó y P e s t a ñ a , tuvieron 
pa ra él frases condenatorias, añadiien 
do que l a Confederac ión Xa. ¡.uml dr l 
Tra-bajo no diiscuilpaba nuncia los cr í-
mienes, fueran perpet rad os por u n a u 
' i r a parte de los SiiiiCiratos. 
lEil ((leader» deil Sindicailismo espa-
fíol t e r m i n ó su discurso, correcto, sin 
> ridereaias, i nv i tando' a Tes trjljbá-
P l a z a d e t o r o s d e S a n t a n d e r 
I N A Ü G U R A C I O N . - D C W I M Q O 3 D E J U N I O 
CUATRO NOVILLOS del excelentísimo señor marqués de Salas 
MANOLO MENCHACA 
REFULGENTE ALVARF? 
V É A N S E P R O G R A M A S D E M A N O 
j adores, on primier t é r m i n o a l a loiciba 
dieir trabajo, y después al estudio, hias 
t a cioncfluistar efl grado preciso de cuil-
tu ra , s i n ol cual consiideró d-bsurda 
tolda n i ip iTsa revoiluldicinaria. 
lEil m i t i n t ranscuaTió dentro-del or-
den nuus perfecto. 
A. la vsalida se recibieron donatávos 
para los trabajadores presos. 
L A SEÑORA 
V I U D A . r > E ¡ z c 
FJJLSECIÓ E N E L D í f l D E ñ W 
A LA EDAD DE 77 AÑOS 
hablando wcibido IM Untos saoramentos y la BMCICMO Apostílica 
Sus hijos don A v e l i n o Z o r r i l l a de la Maza, don ^ í a n u e l , clon Adr inno , 
clon Fernando, don Laureano y d o ñ a J o ^ i t i Z o r r i l l a de l a Maza; 
hijos po l í t i cos dofia L u c í a Contreras, d o ñ a Rosa Bichot y d o ñ a 
. lóse la ( i . de Zor r i l l a ; nietos, sobnnos y d e m á s parientes 
K U E G A N a sus amistades le encomiouden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á 
hoy , a las DOCE Y M E D I A , d«-sde la casa m o i t i i o r i a . cal le del Mar-
t i l l o , n ú m e r o 2, y a los funerale* que. por su eterno descanso, se ce-
l e b r a r á n en la Iglesia pa r roqu ia l de B á r c e u a (Gama) el s á b a d o 9 de 
j u n i o , a l a s DIKZ Y MllDlA; po-; cuyos favores q u e d a r á n ag-racle-
cidos. 
L a misa de a lma s e r á m a ñ a n a , viernes, a las OCHO Y M E D I A , 
en l a pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
Santander, ;!1 d e - m á y o de ÍÍ>23. 
A v i s o . 
Cámara Oficial Agrícola. 
Se pone en iconoicimiento de los se-
ñ o r e s voicales die l a C á m a r a Oíicial 
Agrk lo la do Santander epe el próx i -
mo s á b a d o , d í a 2 de j u n i o , t e n d r á l u 
gar,, comió do \oastum(bire, l a ses ión 
o r d i n a r i a de dieba entidlad, en l a que 
se t r a t a r á n asuntos de t r á m i t e . 
L a s e s i ó n . t e n d r á k iga r en el local 
de didha Cániiara, s i to en Isabel l a 
Ca tó l i ca , n ú m e r o ,3, p iso primiero, a 
las cuatro de la lardo,.—El secreta-
rio, Barón de Beorlegui. 
INFORMACION OBRERA 
A los ex ferroviarios del Norte.-^-
Se convoicla a todos los ferroviarios 
saliecoionadols del a ñ o 1917, pa ra una 
r e u n i ó n que so o o l e b r a r á m a ñ a n a , 
viernes, a las odho de l a nodhe, en el 
¿.'Lrcuilo repuibliiciino de l a calle de A l -
sedo Buistamiante, n ú m e r o 6, para 
darles a cciuncr u n asunto que les 
intieresa. 
E l d í a en Barce lona . 
£1 atentado de todos los 
días. 
'HAIROELONIA, 30.-HEista m a ñ a n a so 
comet ió u n nuevo atentado en Bar -
oeOona. 
IEI heicibo se dielsaaíoilló en l a forma 
siiguilleñ'tié: 
; • a l a lesitiación pa ra toanar el 
Wi . de las odho y seis minutos , con 
cibjeto de vtenír a trabaiiar a Bardclo-
na," Anl(ui i i i . Pocili, de 25 a ñ o s , de ofi-
iCjiiQ iimipiiasor, ¡Imbi Lamo en Bada l o-
na, y T o m á s Torrcns, de 26, emplea-
do de comleroio, cuando Úegal>an a l a 
estaci(>n, tres ándividiuos jóvenes , ves 
t idos oon traje de m e c á n i c o , les h i -
cieron varios dispairofi, cayendo am-
bos a l suieílo herid os. 
Ona vez realizado efl h©ciho, ioñ 
. agresoras montaron en u n a u t o m ó v i l 
cpie 'hai i ía en l a jmiierta' de l a esta-
c ión y íiuyiei'on por l a carretera. 
¡Los dos (heriidlciis ifiuteron recogidios 
pior varias parsonas y trasiadaidos a 
una cilíinca, particiular de' Da •'-dona, 
d^epuiós de ser asistidos provL, .^ .ml -
miente m Badal ona. 
Anton io y T n m á s ilnabian portenJ-
ciido al Sindiicato Ldhre. 
Aletualmente formaban parte del So 
m a t é n . 
Reunión en la Alcaldía. 
A l medio d í a die hoy se ce leb ró en 
el dtespaciho de la- A l c a l d í a u.na re-
u n i ó n de parlamientarios y jefes de 
los sectores poilíticos del Avunta-
m í e n t o . 
iSe a c o r d ó pioner a d i spos ic ión del 
oílcailde todios los miedios que sean ne-
ceisarios para paicii/fiicar la oapitai. 
Ai don Melquíades dejan solo. 
¡Se sabe de una manera cierta que 
& jefe regional reformista s e ñ o r Zu-
-lueta, se ha separado del par t ido por 
discoufoni.iidad con í a actuiación de 
don Melqu íades . 
Los reformistas catalanes quieren 
cCTjIltar l a noticia hasta que se cele-
ixpm las elecciones de diputadles pro-
vipcdales. 
T a m b i é n se sabe que l a mayor par-
te de los reformlistas catalanes segui-
r á n &] camirM) que emprenda el se-
ñór Zuilu.eta, por las mismas causas. 
noticias oficiales. 
Fnn^rania J lTIN.-^Alameda Primera, 22._TeléfoíQO 4^1 
LANTUENO 
Por apedrear a un tren. 
La (i i i ianlbi civi l del puesto de 
I ¡ i .Mtueno 'ha denunciado a los jóvc 
m s de S a n t i u r d é de Heinesa, Narci -
so C.nt iénvz (b i t i é r rez y Antonio 
C a d e r ó n Gut ié r rez , presuntos autores 
de. haber, apedreado el t ren de mer-
c a n c í a s lv9Ó6 a la. entrada de la es-
l / tác ióoi de Lantueno, desde el pueidr 
: Zazu¿a , ocasionando desperfectos en 
e l convoy. • 
Los individuos mencionados han 
pasado a l a j u r i s d i c c i ó n del Juzgado 
mun ic ipa l de S a n t i u r d é . 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
H ú m e r o i i . 
Divnlgac i6n agr íco la . 
Abonos empleados en ej 
cultivo de la remolacha. 
(CXMiGLUSilON) 
iNo dudamos en recomendar ¿gj 
Bscorios por ser estos teprenop de la 
costa ptoiclo .laalikios $ 'servir de e 
mlienda al mismo tiempo. 
•En los terrenos en que aún así re 
suíliten mauy poibreS' die-cal, podl¿J 
ad/icioaiar sulfato cáic ico en cantidad 
dte 100 kiiilogíramics ¡potr Hiiectárea, m 
cuiall dará m u y buien resullitado si'em, 
pre en nulastros suelos, teniendo cui-
dado de ¡baceir esta adición con lâ  
Escorias y no con el estiércol, q^-
r e s u ü t a .intomÍpiaitiMe, y puedfe mmy 
bien meziclarse con las sales p.otá¿ 
cas en - el m omento ' de su emipleo. 
'Cuialjido p o r ciircuinistancHas «spe-
claJfieJS mo dispongaimos de i:scorlas 
'lllnnikas, sul t í t i tu i í r ias por igiual nú. 
miero do kiloigramos de supieirfioisíáa 
de lail de 18/20 po r 100, en nuostras 
íóirm'Uilas; en este caso, debemos em-
plear el suMato dte cal, por ser com-'' 
pal ¡ble. 
.Sigoiiendo estos conseijos y liáden-
do l a s sieanibras en buenas coadicio-
nes, oWendrcmos cosedhos que nos 
Itspfl ijpeneairán m u y .bien \(M . galsto 
que hulMéseraoB hecho en la aidqyisi. 
if'ión del aibono, .pues el acreoeia^ 
.miento de coseciha paga nmv bien 
aiqjuiell deisembolso all con- i i ln í r ila ba-
se d'e los pienses de nuestras vacas, 
que los consumen con avidez, traws-
formiondo estas márjaiinas vávtientá 
los prinioiipios nu t r i t ivos qa® ellos en-
cierran, en lache, y otros producto» 
de siegura y huiena vcnlu. 
E L BARON DE BEORLE&UI 
Ingeniero-jefe de la Sección Agronó-
mica de Santander. 
D e R o m a . 
D'Annunzio, amigo del Is-
lam. 
IROIMA.—iHa dteispertadn «ran im?-
r ó s l a no t ic ia de la próxima apa» 
c ión de nn nuevo libre de Gabriel 
d'íAinnunziio. Los que se diicen entera-
dos de su "com teñid o afina'tan que la 
nueva obra, del poeta ilaliann trata 
de l a potencia del Islam. Ell autor se 
dediiicia en ella a dar una int riiveta--
'ción nuieva del Corán . 
D'Anniunizno es t á íocmwnr'ili) úc (fue 
•r-"i. l ibro t e n d r á g r a n re- m irw la y qüe 
i ^ n t r i b u . i r á a que drisaipare/'Mn l'Ofl 
m.otiiivos die divergenicias que íirrbt3c%J 
aína aproximiacaón leai! y definitiva 
entre catistianos y musuilmaaies. 
i l c e r d o R o l z fie ? 
01 RUJAN O S E N T I S T E 
e la Fasultad de Medicina de 
Consulta de 10 a l y de 3 a ff 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 
J o a q u í n L o a í s r a Gamloo 
A B O G A D O 
PToílarador de los Tribunalei. 
•CELASCO. NUM. 11.—SANTA NTlT?̂  
A E I L I O l O . : E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la »nuíer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves, 
fíaner&i Esoartaro 19.—Tetáfon» 
M ó n i c a M e y e r 
C O N F E C C I O N E S PAKA SEÑORAS^ 
B L A N C A . , n ú m . ^ 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2 ,1 . ° , una extensa cd^ociuu 
HA morlolnQ Ho T1 A Til )Fi Y ^ l ' t H ^ 
A N T O N I O flii" -
D I A T E R M I A — CIR4JGIA £N^ de| 
Especialista en partos, en'jrí"fal< 
de la mujer y vías ur bana" 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 5- ^ 
Amóa de Escalante, Í0, l .*— 
^ D E M | A I V O D . E m$ 
£ 1 - R U S I B L - O C A N T A B R O 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e ^ a , 
Notas fiambres 
ruando yo •tra-H'Iiu.m-aba—en el seu-
etimológico tic la palabra—yol 
lis opnilcu'tas t ierras conquistada-a 
or el su.b'liui,ü. esfuerzo de H e r n á n 
" íg; cuando yo vivía en m aati-
' 'e donde se asienita Méjico, 
p cjiidad de los palacios, coa-te del 
aíl'er.dorc-o ^Ioclte23uma y s e * rega-
f^ctíii la sangre de-1 emperador y 
ártii" Ouaiiihic.iiüoc; en aq;mello« d ías , 
W}QS quo mo sepiira el bai-r-am-o 
iótundo de un c r a i l o dr- ^igio, en 
%¡d. etapa, b-ai raiiico y hondura se 
^ quedado despii;-!-;!.!!irados y pron-
lijos en las zarzas del sendero tan-
IÜÍ ihisionei, lames s u e ñ o s u tóp icos 
vtaiiit-as porciones que ex orna batí mi 
va cadu/co cuerpo; allá, por aquel en-
zLxs, por aquellos pa í ses y en 
¡¡ijjgjlcs lejanos dkis, n.'cuerdo que 
^¿e&talgia , eníeii'rnie-dad de almos 
JÜÍCS . n i " i n v a d í a con frecuencia 
¡ S á n d o en l a t ierruea. 
Cinndo un temporal del Norte azo-
faba furioso los e ró las riel Golfo de 
jctjfco y re-pereutían sus •. cí ~ pe/ 
jas alias r. gio-nes atmoeférióas- que 
P¿ envolvían en l a caipita.! de la 
múl>liCíi, y t a n t o » d í a s cuantos du-
jjge el témpora.! so l ían sor de mr-
liuda m o r r i ñ a para los Jiabilantes 
capitalinos. En aquellas nu u.mlas 
gotas quo c a í a n lentaruc-nte, llena a-
fo de biniiedad caniipos, jardines", cu-
sas y calles, eiie.uilral a m i ;i 
rTSd-íspnes'o. a n a l o g í a con la.s ]L -
yiwias frecuentes quo nos aniius.liau 
ainií-
Pero el sol ana r icano, ]ior las re-
BOjiea centrales del exluaso Cu-nti-
Tieiilc, no pai-ete el sol m o u l a ñ é s , n i 
ias ps'aeiones del a ñ o gua.n.lan rova-
ción con la^ miesti-as. Fu•••••!• u de osos 
oías ile temiporal en el <lelfo, duran-
|f odho meses. ca<l entei'es, compa-^n-
(iides entre o i tubr , ' y mayo, el eielo 
sitdc perinauecer sin una i¡ ib •. 
HKdando barrido el i'Siua.cio para 
• o.aa tO' de hora de expamsión se con-
.-oi-u a-i iam *tan hiéiiftíauloQ coríi/a si 
una misma madre y u n mismo pa-
dre les hubiera dado el sé r . 
• En aquielLa:s horas soli tarias, cuan-
do se piensa en lo pasado coav esa 
i'ué'rza irresist ible que viene lo qm. 
fué, auimque l a v ida skim.pro es lo 
que. es y lo quic s e r á y no lo que 
p a s ó ; en esos ratos de agirldulce nos-
ta lg ia , ¿quién que l iaya pasado por 
las amarguras do la expa t r i a c ión , 
no recuerda el amhelo, el ansia, l a 
Voracidad con que cogemos en' nues-
tras •manus tmniul-as dn per iódico de 
nuestro pueblo que nos habla de los 
que viven' a l l á lejos, acaso acordám-
dose éhto-ftoes do nosotros con sus 
ojos aia'asados en lágir ímas? No se 
m i r a l a fedha, n i si es" de aiquel mes, 
ral. de aquel año s i q u i e r : se desea 
lieer en sus p á g i n a s un nombro eme 
n o s haya sonad o a l g ú n d íá , l a boda 
de u n coTioeido, la Ins te .noticia de 
u n a defum.ióin, cualquieir. acouteei-
miGOiío l ia ladí es importante para 
ncsolros: ftSaste los" anumicios relee-
mos con dileociión! ~ 
Porque, per regla general, aun 
siendo hembrecitos tiernes, aun sien 
do jnenorea de edad, aun estando 
Oibíligados cosi todos a maintener eo-
ü l t r a u i a r , peces son les que, deapués 
del tercero ! o cuarto a ñ o s ' < i e jierma-
neinicia disitantc, c s í - r i bm o F©Qil>eB 
caitas, ('.'asi todos Fax; MI coni'O los 
rec iénea-a ib-s , que, en su p r imera 
etapa del viaje de boda, l a m a n pos-
í a l e s a todcs los vientos, do-virués se 
van l imi taudo a l(\s m á s in t imes y , 
a medida qu© van aee.mrdando .cus 
g i l í e s y S MI! i.'nieules a hi rmeva 
Spí iedad, abaudou-an el i n d o con la 
qu-e " freenentaba.n do solteros. Allá 
t a m b i é n , en lo. l e i a n í a de las liereas 
ís i ' .er i 'a j io*, las caitas van b a c i é n -
• •<<-•• cada, v.-/ m á s esea'-as m á s hre-
vés; la niade'.n de los i i de-ros es y de 
""as ror-.H.-s f-Mon-ies se va n/^nFarxlo v 
& A A . I S T A ^ J E t O N 
HOY, JUEVES, A LAS CINCO Y SIETE Y MEDIA 
D E L O V I V O A L O P I N T A D O , por D O T Ó L A S F A I E B A K K S 
—¡De Ghile, que es-tan largo y e s t á 
tan lejos, regresaron l a seWriía 
Ale jandra Fernáand-ezi Vallejo y . su 
sobr ina Eilanea. 
—Esta mad.ru^ada (la del d í a en 
que se escr ib ió el siuejto) dió a lúa 
un n iño—dice el periodista que ro-
busto, pero aca^o estoivieae algo h in -
icBiado—^la, esposa dial exioelente fotó-
gi^aío ( J o a q u í u Hoyos, númiei'o 1. 
No cobro nada por el auuaicio) y de-
e i i l i l o padre de f ami l i a don José 
Montes. A éste le ho espetado a-lgli-
nos adjetivos en c o a n p e n s a d ó n a la 
cihuniga. 
—Em nuestro teatro so siguen dan-
do f'-ncionoc (Je cinc a todo pasto. 
—En Quijas ixiut izariwi u u n iño 
ron el pare noimbre de Bopi . Su feliz 
padre, es don. Bomitaeio Salceda y 
sus abuelos y padi inos don .luán A n 
ionio P e ñ a y d o ñ a Inocencia ¡ Fer-
nández de Gasitro. 
—En éil mismo Quijas (no se po-
d r á n quejar en Guijas), y en la pro-
pia casa de I I me so F^decain, pasa 
una (envi-M-irada veraniega (opero, 
í h r m l r e . ;en Qniias ya es verano?) 
d o ñ a M a r í a Sanc íhc tena de Pereda y 
sus hijos. 
—TT.ti Sc^Ua. doñ-a ÍMíaíFÍa, de tas 
.Mercedes Zamall-oa ( señores : si hav 
aleirna equivoiCianión o orre l a en to-
-do lo que Ciincinto, a m í une me re-
gisir, T I ; yo no hago oasi otra pióS-a 
(oie coidar), esinosa de don FinríTUie 
ó'in'•unzano Rodrígiuaz, d ió t a m b i é n a 
lo-- fej era. de nenO" ser ía a. la luz 
ailiP^iail) um robusto iinfante. ÍF-*^ 
no dismit-o que fuese robusto, porque 
cñ Sevilla...) 
•—Fu Pa-ieda... -¡Alta a b í ! En' l i a -
rv.-.'';!. r'.ro i a lb i . ;A.sí riuc no nos 
t-uet ii ciodar nada de l l am- ída on 
gracia de Dios! 
De «El Diario Montañés». 
• iRngresó de ViaJladolid la s e ñ o r i t a 
M a r í a XF'-oiPuo S-iñudo, h i ja del 
jUiéi nuruicipal de. és ta . 
—Sal ió de vinie ''no dice adóu |«j 
non MiiMUe.l T ' u i e d u . «••crol a rio de 
Óe b' Cáu-ai^a i!e~("oiinercio. 
—Mi iimv: <. H de maiyo, falleció 
do-n Fi mineo Miguel . 
I —il.os ptwi'OS de l a - f u n d i c i ó n de 
llije.s de R Alc-nsit i .amtinúan en 
buielga. 
—Fi' ii-'-ud-.) luaies, d í a 22, contraje-
rou matrim.onio en nuestra ides la 
parroquia l l a s e ñ o r i t a Sara López 
rlan^ei'a y den Nioasio Argüel lo M-u 
ñiz . 
—p.routo los s e ñ o r e s Poob Herma-
nos l e v a n t a r á n una nueva f áb r i ca de 
industr ias derivadas de l a lecbe en 
mi Temos colindantes con el paseo de 
Torres. 
Lo de mi cosecha. 
Albora d e b e r í a n segiuir las noticias 
de m i coseciha; pero me he extendido 
y a tanto, que temió que me pase con 
estas notas como con otro artíeuilo 
quo escr ib í para este d iar io , que eran 
tan exagerad anuente largo y tan d i -
fícil de par t i r en dos. que me le de-
bieren do ecihair ai cesto. Y . ante el 
temor de pereiaesr aniSniiíñia y désp ia -
daidamente, dejo para o t ro , -d ía otras 
cosas que mis leatcres de a q u í y de 
aciullá deben de saber. Y punto fina!. 
Adición. 
L a nodbe del s á b a d o , 27 del a i -
t na l , se e s t r e n ó en M a d r i d , con gxpp 
éxi to, en el teatro de l a La t ina . 
«Cauicicm b o b e n d a » , en un acto y 
tres cuadros, oon le t ra de Vic tor iano 
Tamayo y V i r g i l i o de la Pascua, m ú -
sica del torrelaveguense don José L u -
cio Media-Vi l la , y excuso a.niieip.ir 
a ustedes que, con tan fausta noticia, 
be de extend-erme algo en otro n ú -
mero. Por boy va l a not ic ia a secas, 
como paira abr i r baca. 
E L C O R R E S P O N S A L 
esPEerfieuLos E M 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, jueves, 31 de mayo de 1923 
Tarde: B las seis p media. Noche: H las diez p cnarto 
E S T R E N O de la comedia en tres actos y en prosa, orig-inal de José Fer-
nández del Vi l lar , 
M i l p e i s o c i e O L o a i ^ o i o l l o 
Ultimo gran éxi to del teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—.Misas rezadas a las sie-
te, odho, doéie y docie y mentia; a la i 
aiuove y media, l a 'Gonventua.l soJeru-
nú-iuia: a las diez y media, la pro-ce-
sión coiii Su D i v i n a Majestad por las 
-oallí s. de la ciudad. ? 
I 'or la tarde, a las cuatro y media, 
e l . Santo Rosario. 
Santo Cristo—Misas a las siete, 
siete y media, ndho, adho y media, 
i / y ansce; a las ocbo y media, l a 
purruqUlal , icón pláilicu; a los diez, 
niisa y 'conferencia ipara adultos; a 
\n - once, misas y terminada, el ejer-
cicid de las blnres, o l t inm día . 
A las tres de l a tarde, Cateques i« 
para los n i ñ o s de la parroquia; a las 
siete, es tac ión al S n n t í s i m o Sacra-
mioanto y el .Samio Rosario. 
r í a y r e c i t a c i ó n de va r sós a J e sús 
Saieraniientado por las n i ñ a s que lian 
beobo su p r imera c o m u n i ó n iioy en 
esta iglesia. 
Carmen. — Misas die seis a d: k 
Por l a tarde, a las siete, '" 'exposición 
de S. D. M . , rosar io, nove-na al S: -
grado Corazón , p roces ión con "el 
S a n t í s i m o por las naves del ' templn 
y bemdición. 
Dun-a-nte l a Octava del Corpus so 
rxpr indrá a S. D. M . en la I u n c i ó n 
de la ta^-do. 
Redentoristas (alto de Miranda) .— 
Misas a las seis y niiedia, siete, y mé-
dia, ceibo y media y nueve y media. 
E n l a mi sa de ocbo y media recibi-
r á n su rvri.r»-,r.via. erp^nnrA-n 6tTiHrenta 
n i ñ o s ; s e r á misa de fervorines y cá i -
I el sol, como un rey absoluto, 
.JBS-su. majestad por aquel amplio 
¿alón alfombrado de azul, 
D.uraate. los otros cuatro meses, 
[desde junio a septiembre, que es allí 
la estación l l a i radu de las Jluv!-.?, 
l^as poc-as veros faltan d í á r i a m e m 
ala oonsigiua, bien per un cuarto d-' 
por media bora <> poco m á s , 
con abundancia ferroncial , a no ser 
un dañino pedrisco o una sono-
1 ra granizada las reemplacen con es-
%itoso a c o m p a ñ a m i e n t o de relárn-
jtagos,, rayes y t rumos, 
fara a^rr-uize.;- el a ñ o . ciuno entre-
'0, !!'!: • , --••;('en faltar en l a blan-
V ptersa l lamrra det valle, en 
nel'i rii'ila.:! levantada en el mis-
Wpj* dr-'dr m e c í a n los vientos 
P''5"'̂ " 11•" ai^uas de un panta-
Rr/r-̂ i",!-' i ;r. fauna de serpien-
\ f V H^rh il • let^s en lo ou- es hoy 
\ui!rsi firn • -11 'O'- - • i a l sabio sanea-
K ^ 0 que nuestros' auí epasadov. 
ll̂ an.0?, proyuviaron. .•.-tudiai-on y 
09 "fin !:o vi ' \db :¡di s celwnizad.ov 
[grendie,r(vn y al (pre los sesuirios 
^bienios im-iicanos ,--uc^-u'es di • 
ĵ liz remato: en a r n d l a i-'udad lu-r-
jEcsa de Méjico, que, a no ser por 
^fcUBntas y daslvnebnas r -vo ln-
"cs que lian destrorado sus ontra-
I t m J ^ ^ a110 ru":'1' s ' ir ' : i 01 
ydo tic un P a r í s americano, no 
CJJ1.'í^ra encoger el corazón i 
r^Hiii les pavor, i m-1 b.r. « ib-
M •n.b-». a p-'sar do 
d i n - i]i vo los he sentido 
i ' ' o s m ¡ n u i t o s ) l o s oronitec-
Ij-Mian estudiado ta.n admiraivlemen-
|'¿¡s'a c;',nienf,a.ción, o acuso n-u' ¡a 
lLr$ indo',, del su!-<...i... r •sulfan 
')ldncinoos tan snavec ^ iu'= 
^'•me< fnn uniformes o isi'vcro-
• |iiiie toda la oMorme .ma-a de 
• ' ' "«vio , . i las' olas del- mar. 
i : . . , . , ' ' y ; | ' ' a una,, como un I 
":"']i]< •'• cuelen caer sino ¡iluu-
\yhe de adobes, tal cual 
lli,,,, ' " i nr'0:Uie'7.a<b's o, a b- •••iinu;. 
'•' ": •' " - '• b •- o'e' 
I Sí ?a • " ' '"' '• 
^ -^ ! l7 ' ! ' ' 'V , ' r ' í, '",í- on 
| ' , _ ! 1 ' - en C O M -  i - - - •.,•• -•. OM 
O'. '.,<.',. ],.(. (W.l-.JlTt-t..-. (.1 
"•lili, 0l,'*rfi "nnvj. ' .fvx. el loa 
^ " n "• ' ' """' ''' 1 ''"'''';- T'',v L a^ día en,. , | •: :., n.-. 
L . ' 'llro.O,. ' i i ~ 
I 
y en !..••« vi ' -üi i - n.i 
' l ' iffiid • e«r«s i " • • s i ' • la 
paria 
fcta*. . •'' o f'»ifoiTnr.c—¡y i n á s s! (,a 
pfn -TUS ' "' ' ' ' ' ' "^do so " •-
fc&í 'n,lr'li"~ ^"b'.'nes i- o"- ' i—i-. 
V J1 '̂̂ '•'•'< n--.M.es V oes oo^r. 
''•(i f /"Xolir^s n-.i.i- ,<i.-s. d" o'i-c-
l^'Sí,^1'^"5. de nud-.'-rS. lie blS 
íft " noe-1 >•"- o+ >•),-.* o c 
Ü î. "̂"'S p rr,,., I , 7 , T-r-fi la*''' 
''«•ifl ^ 0 ' • ir-,.-.-,wln lq 
v f^ilo- ,,,.'1C. -'.o -̂ o''-
J * ^ * ''e 1;, „-»..! o olv,-., Qt 
BNÉ̂  '''f''^ m.v..>. ,! a ,.,.^.-,1, c.-i 
hvi nev ^ r . i ; - i r i -̂
I '1'4 ) ev.,.,- I . ,1-Tr,! ,1̂  - - f l i l l 
l o j i ^ 3 . • Im'.i.-.-.-Pii b'aia le,. ;,! 
^'a con los ausentes en 
jatalmenie ll-\ea la h-cra en que st 
te rmina. . . ; entonces, ol piadoso olvjjí 
tío, con.su ca,oa ci ;!scladora,- e n v í e ' 
ve a los separados por la distancia 
porque, unos y ¿4fpá, por ley de b 
vida, be.u i i o -nbi ieiulo sus corazo 
oes, a. i.irc--.. r./ut i'OÍ- ules y a otro-.: 
c a r iños . ' 
iPero el amor a l a pa t r ia grande 
cerno el que e-Xiperimnntanios por li 
pa t r i a obina, ..parecen innatos ei 
nuestras a-lmas: no so extinguen 
.nnn.-a: sido dormi tan . ' 
Lo que acabo de deciir p a r e c e r á lar-
go pura exordio. ). ro clon él be tratado; 
de jüetáifeáa', dudo epue baya a l g ú n 
cueijoío-, el que. en ''eistaiU colunuie.s, 
•••ie' deben de ¡vivir' al d í a . a p a r e j a n 
r.-or m i c r l ^ a r^tes locales a ñ e j a s ; 
uo'a.s ftambífe®. Ya saben que m i ob-
o-.fo es dan? a los ausentes, a los,, míe 
esb'n m u y lejos de su p S í r i a , a los 
nue bavan rac ido o co.n.vivido en 
Torrf biv'-'j-u. las nolTcbts, y aconte/u-
anie.n' se- y-'- v y par! u-ula'rés ocu-
r r idos a"1!! duran.'e ti da lu semana, 
y-a me iavíiv.mo .yo di ré t ta .n iente o ne-
i áslto ó •• ar !• - da' •- "de los pe r íó -
cieos k u b v n a - y de jos de Santan-
del ' que se ocupen do nosotros. To-
das esas.ncitirias s e r á n en parto atra-
sadas para los oue a q u í todo lo sa-
j-en, todo lo bablan y todo lo co-
mentan a. d ia r io ; para aquellos au-
sentes que las encuentren al pasar 
i d v is ta por ese panol, s a b r á n a-'-mie-
fes y "ícrab'án para ellos l a delicia 
ds lo fre-ro y sabroso. Esto s e r á el 
espolazo' del "recuerdo para su cora-
/; ii de patriotas, y e-! y .- • p u r í s i m o 
'puu m á s de uno y m á s do des, des-
¡uo's de repetir su lectura, me d a r á 
jueutalmi'nte bis gracia?... 
Como no aspiro a m á s , manos a 
la obra. 
De «El Impulsor». 
Ep equipo b : ;*•! do fútbol P,. S. 
Í Ü m m V t i c a ' - i rpa tó el dom-ingo, díd 
20,. cm CÍI: E iwnd io de Bilbao. 2 a 2. 
—Ha, sido ueí l ida b i ma.im de l a 
s,-ñor¡la Peli-uica .V-uiblo Cd:'i-^rrez 
para don CíriacM ^yuso, ci u: u - i a n -
de Tulliría fVvip), Tvi cát-a nota so-
• ia!. e. mo en \m d e u i á q u e si.nneu, 
suprimo los ruíte ' tos oir-emiásli.-"--, 
¡paira imayor co.r^ci-if'in. Pero e -da 
li I Í O I - señe míe todas l a - s e ñ o r i t a s 
¿IOS uee.'ie-. ..i recordar nersonas. cb-
p-añab-'o rnr iño- se dn^oiertu en nm'--
.«••on bellafi y s i m p á t i c a s , todos" los 
hen'brr- (ice Sí5 cíisa-n, ¡óvenes; lo-
dos los ocmerielantes, acaudalade---. 
í i z f l r rcs , tcdi s nd l i t an - - ; los _sn-
(prdr.b's. virlm'••or-;. y a s í . caces iva-
mionito. 
—•Regresó de ba Mr. 'v.ba (La M a n -
rba es i .!-•,•'ule. extensa; 'pero el co-
] irá oo ni s d í c - el p u n t ó do oí-um") 
don Manuel ^'avemue!, al puelnb) dé-
rairran-'eia. Añude que no le pilló el 
t ren. ¡Vn^'a sirerte! • 
—.De Madr id ' volvieron don Jo "ó-
nirno U ûn-f-' y sn: esposa d o ñ a \ 'a-
bnt'.na Me be da. 
— F l nvindo' ' do7i F-lov F e v n á ' n l e z 
d- o CA:H-\ G"t i ••.•. / . 
dio, sino _de indiano. 
¡ « « O t O D U O F U T F O I 
L a producción c inematográ f ica más per fec ta , es 
D I A N A K A R E N N E 
L a proel id iosa ac t r i z de l a e s c e n a m u d a , e n c a r n a y d a ta l re l i eve a l in teresante perso-
n a j e de a q u e l l a d e s v e n t i i i a d a r e i n a de K r a u c i a , que bastaría, sólo esta creación m a r a -
^•il losa, p a r a c o n s a g r a r l a como eminente es t re l la . 
¡To(Io fantonder dete pTe eRcijr ede monnraentí-í aconíecinii"m' el" maíog áSco! 
LsTeno omifao, 3 - B lun n en Is S a 8 a 
U n a s n s c r i p c i ó n . 




l l i g i n i o •Gómez 
— Lu isi Arang.o 
—• J c s é M a r í a GíO,ni/fez,.. 
— Enrique G. de la Torri 
— a$tntoi)jtp Gu t i é r r ez 
—i .Tíuilio" Mart íwe? 
—i Enr ique Mlait-nrez ... 
— J e s ú s Aperaiz y Hno. . 
— iPauilino Pueril 
• — J o s é Lu i s Huldobro 
— Jaime M a r t í n e z 
— T o m á s íGom)Vi?z 
— .DeniliO' -Cíarbék) 
— .T. de la Torre....-
— Jesús Pombo Quintana.. 
•—! 'Bernardo Cjáelbio 
— Peilaylo 'Ca.iTo 
— ¡P.edn,d Sto-tta. 
— Pancbo Vega.. 
— Antonio S i m ó o : 
— 'Narc i so Alonso 
- T - An ton io Xienaro 
Lia n i ñ a M a r í a Luisa Ara.im 
Au.io'l M a ^ e . ! 


























G R A N O C A S I O N 
Se vendo ó n m i b u s 10 asientos y ca-
m i ó n «Miorcedes», de 5 toneladas. 
I n í a r m a r á n Garaje Mazas, General 
I'>p:artero, 10 y 12. 
IÍVLD L O l U i n í i 
Hemorroides-Diatermia-Rayos violeta. 
DR. PEREZ 0RTIZ 
(de las C l ín icas alemanas). 
S O L , 1. T O R R E L A VEGA 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Htdojes de todas clases y formas 
ú oro, plata, p laqué y aiqruel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. I 
""onsoJaC'ión.—Miiísiais ia. ¡LalSi siel-e, 
siete y media y '"-acbo; a las ocbo y 
nn dia, l a par roquia l , con p l á t i c a ; a 
las once, misa. 
•Por la larde, a las siete y media, 
Rosario, novena del Sagrado Cora-
zón y despedida de Flores." 
San Francisco.—©íe seis a nueve, 
misas rezadas, cada media bora; a 
las nuevo, la par roquia l ; a las once 
y doce, misas rezadas. 
iPor la tarde, a las tres, Calequesis 
pa ra n i ñ o s ; a las siele, Rosario de 
penitencia de la V. O. T. de "San 
Fiiancistío, despedida de las Flores y 
.M I món. 
Anunciacicn— .Misas rezadas desde 
la.s seis y media basta las ocho y 
media, cada media bora; a las nue-
\ e. Ja mi sa sotlemnc; a las once, jue-
ves ide las M a r í a s , con exposic ión y 
reserva, a l a una de l a tarde; a las 
doce, misa rezada. 
iPor l a tarde, a. las siete, novena 
de la Madre del Amor Hermoso, con 
s- . ¡uón y cán t i cos . A las siete y me-
dia, miisa de (Comunión general de l a 
Cerle de Mar í a , cciino bu de mes. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada meidia bora , y a Jas diez, 
Xirícé y dore; a las nueve, la misa pa-
r roqu ia l rezada. 
¡Por la tarde, a las sjiéte, Santo Ro-
sario, novena a la M' 'dre del Amor 
II lluego, noiViMiiá al S.a'vraflo Cora-
zón, s e r m ó n del lieeneiado don Flo-
irenitino liad'a'.u ue/,. eura páiUHíco de 
Tla.ro 'beeroriob bciiidifión con el 
S a u t í - i o - i , un;- e'-irá el i l u s t r í s imo y 
r e \ e r e r id í ^ imo .señor Obispo. 
Sagrado Ccra?ón.—be eineo a nue-
ve y m.edbi. iTM-vs cada media, bora; 
a las seis v media, novena del Cora-
zón de J e s ú s , con p l á t i c a y c á n t i c o s ; 
a Jais diez y, media y once y media, 
aiiiSájs rezada*. 
P o r ta turde. a las seis y -media, 
si enmlo día de novena al Corazón 
de J e s ú s , con cxiposición de Su D i v i -
na Majestad, seronen y reserva so-
lemne. -
Buen Consejo.—(Misas ba-da bis 
nueve v miedm de la m a ñ a n a . 
Por la tanle . a bus siete v media, 
fije texiWréiñ . la estiPíci^íi al ^alTit'íísiPi'ó 
Sanio Pe-•nao v ejcroicio d e j a s Flo-
res a la Vbv'-.en. 
San MI^V^I Pon' la mañn .na , m i -
s?s n íipís Sfii? v media, or i 'm.y dñi&í; 
ü tafi o ' - ' O , pi'irrr.va Per.ynmi.'n de UÍ-
ños y n i ñ a s del barr io fl-e M a l í a ñ o . 
Por l a tardo, a las' siete, í une ión 
;"u:iosa. oon Tlo^nrio, Mes de Ma-
tices.. Por l a tarde, a las siete, fun-
ción de ú l t i m o d ía de mayo y despe-
dida de las Flores, predicando el re-
verendo padre "Araurrio. 
San Roque (Sardinero). — Misas a 
las siete y ocbo y media. La ú l t i m a 
será; de c o m u n i ó n general para las 
M a r í a s do los Sagrarios, con asisten-
c ia de las n i ñ a s y n i ñ o s de la Cu-
tequesis. Por l a tande, a las siete y 
inedia, ejercicio mensual de las Ma-
l tas tío los Sagrarios, por - el 'orden 
siguiente: expos ic ión mayor del San-
lísim-o Saeramento, e s t ac ión , rosario, 
novena al Sagrado Corazón de Je-
s ú s , o r a c i ó n de amor y r e p a r a c i ó n 
a Jesús en l a E u c a r i s t í a , bend ic ión 
y reserva, te rminando con el cán t i co 
del "Himno E u e a r í s t i c o " . 
Salesas Reales—Iloy^ a las cinco, 
s-e l i a r á el ejereieio de la hora santa 
en La caipiba de es-te Monasterio. 
L a fiesta de María Auxiliadora. 
Crande b a sido l a solemnidad con 
que loe Padres Saí les ianos del A l t a 
boniraron él 28 del corriente a su ex-
celsa P a t r ó n a l a Vi rgen A u x i l i a -
dora. 
Y a desdi1 eO día pr imero de mayo 
áas bóvedais de la capilla se l lenaron 
eon las uoias, salidas de labios t n -
J'antiles, dtell «Vendid y -vamos todos»: 
•la.s clases aparecieron adornadas 
con bellos altarcitos, que l a ptodad 
y ami-or in í a út i les iled ira lian a su 
Viruencitu Maiaa Auxi l iadora . 
l lenos de gozo p r e s e m ü a m e s el d ía 
20 eO paso Irlu.nifanb! de, la venerada 
imagen por las caitos 'de Santander. 
I'i-eeedida de centenares de Bafíoá d s 
íá. ' 'Are r icof rad ía de su advooac ión , 
en auto a,rííst¡,can'i-(ude a.dornado, 
agimpáni ios i í a. s u paso m i llares d -
devotos, que a voz en gr i to l a l lama-
ban su Aimxiiilüadora, iíba l a Vire en 
de;i-raman;do l a abunidamcia de sus 
bendiciones sobre nues l ra amada 
O'iudad. 
Y llegó íinaimK'nte el ansiabo día 
2$. Las l luvias de ios d í a s anler io-
i-e.s nos b a b í a n becbo perder u n tan-
to 3a fionfianza en u n d í a digno de 
t a i í ies ta . -Mas no; ed sol s a l i ó es— 
nléu!didi> y oon ól -volvió a renacer 
da a i e g r í a en nuestros peiobos. 
iResde por l a m a ñ a n a , los' indis-
penlsalbles- petancDos y* ciolietes nos 
auunciairon que i a fiesta comenzaba. 
Ra.jamas a l a capdJla y nuiesiros oj,os 
t ropiezan don. ulna tredntena de n i -
ñ o s epie ban de albergar por p r imera 
vez en pos virginales ailmas a Jesíe--
í l o s t i a . ¡Qm'' dirlha pa ra ellos y q u é 
sant aoi ividia para nosotros! 
AMO X . — 9 . C A N T A B R O ^ 
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F E D E R A T I V A S 
y suje.tán<lose a l balanice del campeo- mero, 75 pesetas; sogoiondo, 35, y ter- sitas de camipo, rodeadas do jartfi 
Hiato cán-tabro, que es el que ha ma Aidiemás, •ouieinita icón excipientes m' 
Se Ha v e r i t o d o en l a ^amblea te. Parte del d£a gne los Oube. por Z Í ^ * 2 T ¿ ^ ^ 
óel domingo úl t imo l a olasiñcaclón l a oabe^a d u m de sus dolegadok. se ^ J ^ X ? ' a ddeead 
í ^ ^ r J Z r L ¿ T r ^ ^ T ^ n a C . ^ . I T ^ T ^ . ^ T ' o ^ c T ^ f ^ que no ro de espeetado.es c ^ a d o . | 
en io ruxuiro Jas oategorías B y L,. en l a masa federativa. Nosotros te- I^'0&^,Kiptf,« ni r^mi.ri^pr de su — - 1 ~> - . . 
^ ' ^ m * * * * l a ^ de ^ ' si ! ^ r c S o S d e T o ^ e S b S £ ^ r a ^ a e s - Ja Jde , 
T m a " S ' S O . ' / ^ m , á s , .lCUsenta eon e m e n t e s 1 
tencias lüLaisifíiclaicióri esipeeial .Tiajcionailes de c^aimdicación, que pueden ^ 
a ra- tercera catogor- ía) .—Pramero, o , po.00i uesvar el enorme HÚJI^ 
^ f r ^ r ^ o % S á o r S í t o o que no r o de espectadores chuf lados y 
^ ^ ' r e ^ J K Í Se S l ^ g a Z " n i n g ú n p remio le s e r á n pejax «on, i gua l rapidez el es t^o a 
S f o úo t % í expr.- a t o a d a s 10 pesetas ^ g ^ M ^ l a t e m ^ i n a d i ó n de los c . p e c t á o ^ 
Ido los i n - puiés de l a p r i m a r a etaga 20 S1 se ^ las 12o estaciones q^e h ' 
r , a C - Londres, se pu.de llegar al ^ 
de Ja ]«•*•• oc. . i T . 7 n̂ ^amr*™* t\ o le d i« -sin camíbaaT de t ren, v *T> 
esta a.samMea se ha cometido ¡nemos la plena seguridad de que, si ^ criterio n i de Jo qa& expr^ ^ X ' " ^ l a i p í i ^ a "etajpa, 20 si se 
injusticia nianiifiesta con Clubs en l a Federación en vez de exost * ^ Hafe1(aé y vetan g irando los m- ü ^ ^ u ] s ide la s c ^ n d a , 30 si 
que ten ían un períexito dereoho a tres personas independientes ton o de sus rcií>reacintados pero m _ ^ p , ^ d:e i.a tercera, y cin-
ooupar puestos que se les cede a hay, hubiera un oenjunto directivo (aipartá,n<i0fle casi s i e w e   j u - ^ . ^ ^ ¡ ^ l a c rreras, o  l  io si  iar  t , y en ^ 
ítroe indebidamente Lo vamos a libre de toda retocion forzosa congos ^ y si no, .ahí e s t á Ja muestra, 1 n1„«41irfá/í sil n« nre- «.«n™»^ vn.rín iH« on̂ m r̂,̂  
^ - ^ i — „ „ ^ ^ I A ^ C ^ , I A ~ (nin,^ PÍI mipino Comité dxreca.ivc ^ . ^ . m ^ krw al lector 
iciuenta i i.euiniiiitt JO- V ^ * - * - * " - » „ - — — , ^ -"mi 
comple t . a rá esta cant idad s i l os pre- tiemipo que v a n a de algunos minUw 
antas no llegan a l a musma. i0S hasta miedla hora. 
« r o s inoemuamente. L O vamos a * m v * ™ ¿ " ^ ¿ ^ r ' ^ ^ t ó ' * " d í r e c & i v e ^ ^ ^ ^ ^ d M ^ amo¿ no Uegan a l a misma. os hasta media hora, 
probar a reng lón segmdo. S S a solucionado las categorías ^ EP ,E M0NTAÑA .No ,enidirá dtere^io a A d e m á s , hay que contaa- los 
d J ^ A ^ £ < ^ X t c M a la imparcialidad n e c e s a r . . ^ | ^ ^ » ^ ^ T Z t v í a s e,.óct.i,cos numerosos y los | 
ra,luiacl del juego de los equipos, sino l f | Q r a m t ) O S - - N C l S O n - K C a i . ^ ^ ¡ ^ superior al q.e fttn- vk-ius de uutohus.s que han s i d a ^ 
l a puntuac ión obtenida en el campeo- t l O y C U V ^ T V . lor de la rmSma, i".us .|)res,linile,nie creados para el servicio 
n-aito ci'i.ntabro. Esrto no habrá quien R a C l U f i * u ' 50 P I00- , ' -.-.n̂ o d:el estaidio. Amplios y hermosos ca-
lo náegrue. Ahí es tán para probarlo * » , v nño en San- lE^emptlo.: iSi el vemoedor ernpiea s aTtilcull 
? S u ^ 1 . ahición espet. ^ ^ ^ ^ sa. J f g ^ ]a cx. « sido a t ^ o s , y uno de ^ ^ 
go, por deredhos adquiridos, muy no- dar que ^ ¿ ^ ¡ ^ J ^ o i ter- el misono equipo ^ . ^ / ^ ^ i j ó n , - d e l a l legada ^ d6Il puertas, 
ble y muy reglamentariamente, es- M * ™ ^ * 6 ^ ^ í n S a ñ o resultado, min-o W i ó ¿ . ^ o r t 1 " ? ' <,e ' J * J - _ Los vestuarios y denuis dep^nd^ 
dáa 5 f>erdiewio elf ® g ^ 2 ? J ' ^ \ \ s.-u-.-. - - , - ^ - - ^ i ^ o csuíartos sie^aaiatdois,: baños , d^ lAk 
Si se ha seguido el po^ocedimiento q^e se califioa ^ 0 {U l U' Brooduod. © r a i d r o ^ . M - Cuilogh a C l m U Ü U U * p ^ . ^ a ^ , e n t e r a , etc., todo soberbié 
mencionado para ha^oer l a clasifica- taiS'c . r i " 1 0 f2«m4(ni« de e'eotuar una Ya í*? , R 'gg .¿^^¿rÁ ih o-uerra v luiosaminte dispuesto, pudieiídS 
los mér i tos propios alcanzados, de- ** organizó / t ^ . r io que Mr. Wilson, que . ^ ^ ^ f brilúni os qi.e los estadios que eran mo es consiguien e. tendrán acceso 
bían haber servido para hacer |a sido ^ ^ a d ' \ P 0 ' J ' V i i H'i^e's a-•fia- lo hizo el •,-,,!V. ' ' . . ¡ H , , ; Z ^ u i ^ en 1014 pa ra contener a c ó m o d o y faciil a l a pista sm necesi. 
const i tución de la B. E s decir, que demuestra ^ ^ ^ " i sport son P a r a facilitar al p-ubJieo sufiou nl ; . • 1 abriise camino entre la 
debían estar en ella los Clubs <p¿ a cienes de los ^ , ^ e ( Í ; ( > f P 1 0 1 í . equi- s ic ión de entradas habrá d^pa 'ho las n ^ . i r iun axida^ de ^er 
¡ S ^ ^ J ^ f ^ - ^ d a ^ c o r r ^ e n ^ ^ J ^ ^ y de once a una en el café Royalty. w l o ^ t a n un ^ 
• cion de salas de Txillar y u n s a l ó n de lectura 
mu-
.i.ise', Sicmnre Ade- ' ^ - T ? A / 1 o t « a f » " Í Ó H 3 . t l c t l C 3 . _ ¡ loffnaíroi ivor núirw 
la caie.rnrfa. Xos hacen falta ocho A r t i c a M ^ ü e s a ¿ . l o s ^ dCci,mo3 a t í e t ^ o s i exista i r ^ i e m i o todos los campos de- ^ ^ . ^ ^ 
rj-nihs y teinomos clasificados tres. ;.I>e ^ortivos de P 1 0 , , ^ , . ^ no siendo ^Viere" " ^ a nara glorificarlos .. T . - _ — 
dónde se sacan los nin«n restantes? precipitadamente, p o r ^ e ^ t _ ^ mA* 
hedhlo ilas (áuitciriid-ades "de.: taiwn-ten- esrtaMeclimientcs de 
estadios iruuidho mayores. Antes de construir Wemibiliey, sus 
•Y eso léis, en efecto, lo que 'han arquitectos v i s i t a ron los principales 
Eur pa y 1 
núme. 
creído 
C I C L I S M O 
• # # la Federación. 
.Pn ' a mota 0 « . ' * ^ • • • HoS^ otorgara el titulo de campeón 
c .ón. n n h ^ . a 2 ^ Ia Federa- E l objeto primordial de "la a^am- f * ^ ™ 3 ' a 
ma-PÍe.s 9 6 a S S n ^ ^ ^ r i A ^ o | j y e a de h m ¿s solicitar de los Clubs ' y ^ J m€™s 
' • ' K*TPS£ Ja 9or" R Ta ^ imrresn Vr, la Foderacirm. do Efete ^ t a 
Sicmpi^ • (¿íarSp "'17' a ^''P-'P. hwnos de batal lar r íosotr 
• e Beimpsaj p| pohrr» ii> n d a cnio esta 
'. . - , r '••lai-'Mz,!. Q ] m c" s fien da dpbHamenfe TV»-
rv^j , i.rwnn Giub ÍJel Asii. l o s íd ld lh s afiliado« 
^ cometido m< .w,.n,"^í,ro J«3cio, $e de Fufbnl « 
• ^ d . ' ; ' t f tno con la c.v m ^ de e? 
pas. de la manera signfiente: 
Gradualmlentle Ta concurrencia a v ^ o l ^ ' n Nataxpiín', Diego, Solórzano, Ayusta 
E l £«üretaí-iD. 
l a afición han COPA HABiAiNA 
nrf rfnim A < ^ O Infantil Racing 1923 
M. Santanderina. 
. Jas tres en purto, 
este encuientro, para 
Copa didha. 
23 se alinearán co-
(rá,n, Pancho, 
Santiuiste, Hiera, Trápaga, 
Vega, Maaa, 
Gav i l án . 
r •v- : | l | • • ; •" « ^ u p a b a h pueMci íníe-
pr que el New-c i . i j . ,1. \%eva ^ n u , 
T ' " W - l ^ t e t i i e n / t e Reíiaamlí»; 
PELAY0 G U l i 
' 'inkiíAr RÍni por t fué 1<5S rib',V.«" fuíbo- lómietros). 




• eai' la 'At i ie t ioa l i o r n a - n í a s.—ivianreisa, yuvya, y mi, xv»- . , A1. , . , 
sia y m í!fl C á n t a b r a de fútbol poli, San Jpan de las Aadesas, Olot, personas al enenentro de Adbaon y 
lido dos a r r u p : - ; q i t e viven BelsaJlió, Figiueras (172 k i lóme t ros ) . Astón Vi l la , 
aisHadamenil " áuxiXiar^s una de 3.—Ftgueras. Corona, Torde- En 1901 l a presencia dte u n equipo M E D I C O 
•••trn. Sin a t o a s ; sltl h'xaiíbres preipár- ra calieila, Aren-ys de Mar , M a t a r ó , de Londres a atrajo 110.000 especta- Fftnpr¡a,i-tíl ,»„ pnfermedades ¿c niños 
^ ; ^ f f ^ & P ? r U . ^ ^ d - e s a Tottenham Hosfpur; en 1905 E ^ ~ T A DE ONCE i CNA 
--. K ¿ los. -:•>•..< x $ m*m fofa), m k i l ó m e t r o s . se aglomeraban en N e w o a s ü e 101.000 Atara2anaSi n ú m . « . - T e l é f o n o 
. ~ al : . l ; . i j c - ; i : « piiestoi dan forma al equi- |,,!|S premios que se o t o r g a r á n en espectadores, y en 1913 no menos de . 
^ ' i ^ / '1 despQjadíi ^ . xtremo vet l^ , périoficiO- d i ^ i a • caiTera, son los siguientes: m 0 0 0 personas presenciaron l a de- I Q A n t i l J S W 
• v ^ - ' Clasifn-aaió.n . yv .^ - a l - P r i m e r ó , sum!. Han..r por Aston. Ü O a q U I l l ^ O " " ^ 
' • I S I S S S : í ; ; ; t ' S c S s V asi ha .. . ado a ,a concep- GARGANTA, NARIZ Y 0 1 ^ 
iipp^aatos i>a,reia. " l io •Ji-i m.-r iv,l;. .-irn unía intmni- r i m n u' r (rui.ntn cien • • oión del estadio de Wenihiley, que De regreso de las (jn.mtct 
mm P w d e contener 125.(X)0 p e o n a s dis- i^ras, reannda su consulta^ 
go- l i - ibuídas como sigue: en las t r i b u -
}?u'n' ñ a s cubiertas, 22.000 personas senta-
^ das; en las banquetas, 10.000; en las 
l ^ i ñ ó a d ó n especia.! nacionales gradas, 90.000 de pie, o sea en t&ta^ r n V o n f y . ^ P ^ B Z A UNA. T-••^ 
' ' ! ! e?6a MH. de ineon- v dn í & m t i t * n ^ s r« io s . Do ( ^ 0 ^ 4 y tercera c . a t . ' í o r i a s ) . ^ .P r i - 124.000; p,erÓ sé cree oue en caso ú e - C A W TOAMPT^TO «? SKfifiNP» 
secuencia por parte de les dele-ra de,- ñ-^vo ^p. x6r'*to?H 5-er«. tal rcwuo ^ - S » o/w •««~~+^. 900. foT. . . " 
• 1 •" ' -'''l •!;" ""• •"- esjH>j -du ,\rv De iun e A e b eloz. oeHe.r.f 
de su^ dered-cs a !a .Ci,n eivia.l y a fed.plc, 'pníeQáiT'deaiG a tomar di 
¡ " ' ' :'^•x- ' ^ má« | i tudos los •. . ía¿ Calidas, ^c mredp ha.» 
" ' : harí "'- -' " i . ' - i s - i r e r e r n - i e n ¿fe íes . C'UB ' n . - c tros . 
PUj'eiSitÓS en I '•,i.> » :. .. . • . n •• 
Uéro. 
ERICA HOLTM 
(Víiuía a« Sáínz d i Vara»*»! 
T 1 0 n,ero. 300 peseta-s; segundo, 2 ; ter- cegado p o d r á extieder de ese n ú m e - _ ^ 
' ' ••'W"'••»•'*c,'< la asam- i^v .v.-, , . , «... V T « ¡ m i--»-!- 151). cuarto 100 v mi into , 80. 1 . . , fi.xM.n4nfiortflS 
Moa vcr i fe r r l a en la sala de la co- ^ ^ . ' r V ^ ^ l e n t o X nméf* ^ J & ^ n e ^ p k l ^ nacionales «>• ^ conno ^ d Ha.np.den D f ^ 8 0 1 0 5 ftípOieCBnlP 
lonia BurgíaileéáJ nn puede pasan- sin fáwwCW-* — — f m - , ; . . . a.a ^ i < * ^ . ~ - cni.re ^ 
niiicsfra 
c,o jTpjiede; qul- .(terlera 
m á s ni.p'nTina orotesta. No zá, •enrc^.'rar el ea^Teón de ca 
es ese, desgra io iádamente , el proco- hes. 
nti lento a, sesruir para triantoneir el ? i 
CJasiilijeación esipeciiaj naciOBaaes — 
• rT", ¿átegorta).—iPrimeiPOs 150; Pa rk de Gáiaaigow 127.000-•jferetmaií k l ü D i a i l l U O U l l f u i v * » - - - - ^ 
mneo- segundo, 100; tercero. 80; cuarto, 6ó, asiistieron a l par t ido de b a l o m p i é I n - de 0111,00 a cincuenta a í l o s ' ^ o ^ l e l 
o l e ado ^ S ^ r S ^ r S " P.nra 7 c o n s t a r á dte ^ l a t r o eta- ^ t e r r a . ^ c i a . celebrado en 1912, y ^ S d ^ ^ T ^ t a t e r i o I n g 
• ^ m é á d í r / . ^ v ^ ^ V V ^ d o ' ^ J C Ú i C- W den pas, y al Ina l de cada etapa (que se- u í i a 8 ™ Parte ^ ^ a s casi no pu- n n a l , 5,50 por 100 hasta " ™ ™ j l t 
s iiüerpp \c¿. cr-n^U J ^ 0 Z i t ' J ? n w r á Reus, Manresa. Figuiei-as y Bar- pdüeron ver el espectta ' .o, los 125.000 o m p k - v e n t a de Cédulas h i p ó t e ^ 
pire fcwm comihatido e í ' c a ó f S i l j t ó w m i m m ' ^ ' . n v w ^ ' ^ S R I ' ^ X 6 ™ , ™ a . respectivamente), se estabie- eswectadoréis que p o d r á n situarse en l otras <>P«raciones por oue ^ 
mi os 7 l r ' " % P Z ™ n " r T ^ r ' - ,," « T 6 ' e V - '"w•0 ™ « ságu imíes : 1 S" ^ oonijurta y en detaJle con la Adolfo Chairton S á l m , General W 
j ^ S K M ^ « M ^ ^ t ^ » eil f , , w ; ...-,•„ ^ „„ ^ ! . 1 S 2 3 É ¿ L cpeeiaJ n a ó o n a l e a ? T lHtoWow."ara ' » * V A P O R E S U t 
S ^ J * « J * S S r m 688 " ^ ^ ' • ' " « " • ^ te^g PH-rora. W e w a . . 5 . g u n d £ y tercera calego- ^ J Z l T Z r « , e m r ^ m i e n P o r " P"**1"9 
# # _ — r ías ) .—.Pramero . 100 pesetas; s e g ú n - Pri'mier ^ a r , su, emplazamien- ^ vendtoFdos en muy buen es^ 
, .. mr-o-oonHonr in noji*>—> do, .'.»>. v t . rcero. t'ó. to es per demlás v ie r tado , pues Tambipn w venden sus artes. 
q i J Í va" a ^ c T n - ^ i r m n v d f ' U S S f V " ' l í ^ ^ ^ n " n m h - ^ > Glasiftoación especial nacionales Weambley es un hermoso suburbio de I n S a ^ á en Santander 
i t ' - t o r . - k o a r t a á o . s i . (segunda y tercera c a t e g o r í a s ) . - P r i . Londres, seimbrado de precdosas ca- to Ojarador, fer rocarr i l d« BiUWÍ 
81 DE MAVÓ DE 1923 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l a s c a l d e r a s d e l o s b u q u e s 
CRONICA 
jjaicie .ailgpno» días inihljciábajniQS 
„ ca.rta .d-e U B I ddufebraido y corape-
Mite ]iin'i|iiiiii.¡.sta navall, d/á.iiidon.os 
¡ ^ a de lo que suioodía con los cer-
^¡aidos do tadlieres de los alumnos 
ístois Jin l''táibloi§, íúnicamle.nte, la re-
^gier lais niainiife.staxaiones del citado 
¡ráor, sin iharcr oftp&ütoqtiú alguno, 
¿¿r 110 estar ciileradüs del asunt'o. 
He}'- pe-rfecit,a:iii.'ii1(' duünmentados, 
faspiits de buscar detalles yj pmie-
w (pie nos hicieran luz en la cues-
podemoLS aisegurar, do una ma-
netá categóricia, qu.v si; lian cometi-
% iabUW ri¡nrti(jLeraA|IieÍsj quiebrantan-
u dis'posioiones JlegiisQativas que no 
haa l"iM.iho jir(>cis¡iiii^nte para po-
nerlas por fliMUitcra. 
gs niiny có'HMüdo ĉ oniseig-uir certiñ-
MÑos de cioanipcIiMi.cl:.!, sin tom-arse el 
traJyaj.o die' practiiioar, por obra y 
gracia de iniHu.onicias' y de ooaoGáo-
jíie aquí el origen de nmidhos nua-
& que consuimlen a Esjpaña^ eonvir-
IgldOlla en un país donde rná.s epíc-
^jnéritO'S y la lalionnsidad triunfa 
¡a iirfiueneia y otras cosas más ceu-
goraibles aún. 
Tal sucede con algunos aspirantes 
IKaqimin'istas navales, origen de la 
^ ^ n , razónaidí.aiina y planpible de 
jas Asociaeiones tde esa digníaima 
líiíesióin, ¡pmtestg. quie seciundamos 
^^H^jidimos mmiy .sincieramente por. 
coiDSi.dera.Tl a j insta y 1 and al d e. 
Un aimigo nuestro, capitán de la 
jlairina nicrcante, en ol' cual tenemos 
ajjsolütii. conlian/.t, ir:.s ha contado 
cosas que cansan .asen, relaciinnadas 
^iraaaiiib'iile con la ciuesCiión a que 
nos veniniMiis ndiriendo. 
Teriidnareinas este yR-qneño co-
mentarlo ma ni l'ostando que, aíócrtú-
nadanueriito. en Sanlanider no se lia 
dado nwigún caso de esos, cosa que 
.nos ccMigralu.la girandeimenie. 
» * » 
Któomeian'ón:)) ddlda cpie. Ja .depre-
sión es la nota 11 red oin'in ante y ge-
neral en I nieroa.d'os d'e fletes, pues 
los tipos que rigen en lus de retorno 
soiSrcu nuevos c iiiPnru-nipidos áés-
densos. 
iS'Ésta leralencia constante • a-. la ba-
ja se ha acenliiiado prineijialinent* 
A U T O M Ó V I L E S 
m m v x HUPWIOBILE y W l h M 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sandio. 
GJ-'age: Plaza Cafiaciío —Talef. 4-50 
DEPÓSITO EN SANTANDER DE 
LOS VINOS FINOS DE M E S A DEL 
M a r q u é s d e R i s c a l 
. y de los acreditados Rioja - cla-
rete, Blanco, Boraoñá y Espu-
Wp. moso (Champagne) de la 
Blameda de Jesús de Monasíerío, 20 
Teléfono íiúm. 80. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
«Caja de Ahorros establecida en 1878 
CAPITAL: lO.OÜU.UOO de pesetas. 
DESEMBOLSA DO::).:, o. diiptas. 
?Ox\TIX) D E K E . S E K V A : Jiese-
'tas 3.8Ó0.Ü0Ü. 
B̂aDcn flllai; .BdUvO de 'for/eíavég-i. 
CAPITAL: 2.000 000 de pesetas, 
sucursales en Astillero yfcfantoña 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
I PRÓXIMAS A INAUGUEAB 
JETISOSA, L O T E S , BAh'ON Y 
V I C E N T E D E L A BAR-
Q U E R A 
PRIXCIPALIIS OPERACION ES 
Cuentas eorrienles a la visra 2 
m 100 de interés anual. 
- Depósitos a tres meses 2 \ 1(2 
Por lu , de inierés anual. 
' Depósito a seis meses i) por 10ü 
de interés anual. 
? Depósito a doce meses 3 y 1(2 
por ii.o de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
6xtranjc.r.l) a la vista, interés va-
nahlc. 
;.CAJA DE A H O R R O S : Dispo-
iPle a la vista„3.por 100 de iute-
^nuul sin limitación de can-
|flad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
h penósitos de valores libres de 
fechos de custodia. 
. Cuentas de crédito, giros, co-
/ 0 ,v descuento de cupoues, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
Aeraciones de Banca. 
L CAJAS DE SEGJRIDAD 
cu t85 d8 'mPU8st0Si lo» 
^ t r a t o s formálfz idos a rombre 
de un so o tituiaf. 
en Las méilcaldolg del iNor.le y Sur de 
Arniériea, pires en la aicituaiidaid, tú-
niiaiürdio Ins ñétiés de estos mercadois 
ooin Jos1 de sailLda, resulta, (jii.e los via-
jes red Midas •á.'ry.aj'an niiuiyl' peqiuieño 
benellcio, en eL caso de cpue llegue a 
lia borlo. 
Por más cáleniUis que se haoon, 
referentes a viajes completos en to-
das direcciiorues, -no se onenentran 
viajes luicrativas p á r a buiques- df-
7.000 a 8.000 toneladas, a lo" que in-
fluy,- ex-ira:rr(i¡iKiriani.cnle oi praclio 
actual de carhoneras. 
Las operaciones de fletamenfos en 
. aguas orientadles, .: Ya».. di&niijiuiyendo 
pauilatinan-iente, docTeciendo tamhi'én 
la demanda de tonelaje. 
La tond'encia de ios fletes es a la 
baja, tenoP.Mir.ia q-ne si no se ka acen-
tirado ha. • sido deíjidia a la escasez 
de ton:e.laje. 
• Ers laimieintail.íe í a siiUiaición 'de los 
mvmaídos dell Medilerrám-o y con los 
Jb"'1''s de earhívues (¡nv rigen ejh la 
aotualiiidad del Hletffiq ü tmo a Marse-
lla.u Italia, oidcidentall, Argelia, etcé-
tera, ecinbinados con, los qm se ob-
tienen d¡o retorno e-m ,i mu re ra i , re-' 
suilta que les viaj s en rédoaido arro-
jan |>éi di das con.sidera.lhlc.i • 
Dos mercados argentiños siguieron 
•desauiiniados en eíl mies actual, pre-
sentando alguna mayor animación 
para embarquéis ih el incs de junio. 
MEGHELIN 
Para evitar averías. 
•Loii! objeto d!e evitar las ' graves 
averias que edm I rmienic i a sé produ-
cen en las ealrler-aN éé los budines 
píaaq-Ui.erois, ••' director ge.nfiral de Ña-
yegaicli.ón y Pesca mar í t ima ha dis-
puesto que se recoiioz¡ean las calde-
ras de dídhiOB buiqueis y1- después' de 
pirado adas l as vál'vuibás-• de®©g-ua*i-
dad,_ se precinten ccSá plomo jsi con 
ilais iiiiiclialas del peimtOjque.. efee|úe el 
reooinociLmiento, ]iara'' cniQ el inspec-
tor que verifique' sucesivos reconoci-
nitientos, piueda asegalrsáijse de que no 
ha sido alterada Ja cang?a-de las se-
guridades. ..... . 
Defensa del panal de Panamá. 
Las auitorid.ades n'.i.litares y nava-
les de -les Estados' Dnüdois estudlaai 
un extemso -plan, para reforzar las 
r'brr.K de deíensa d«l.. ca^al,-. ,de Pa-
namá. 
El «Leerdam». 
; íPro'ccdenite de Rotterduani'-entró en 
nuiesUro puertlo aykir , i ̂  > iniagnaliso 
trasatlántico «Leerdam»*. ^ . 
Fué dtesipaclliado p;:!;V¡>., Daibana y 
^'i'ra(irme, ron pa-aj.' y carga gmé-
raL 
Movimiento de bu<íues. 
eErv.TRADOSK—«LAaiid.alkuida», de Má-
laga., con carga general. 
<fAragóm), de Barcelona v escaía?, 
con carga general ' • 
(cAmadá», ide iBiilbao; • €or£''carga.1 ge-
nerad. 
«Prudencia», dé Bilbao, con carga 
general. 
«.María Santiimsiíe», ide Gijón, don 
cars'a generail. 
DESp^iCIH.ADOS.i-K(An)d,aiUiicía)>, C O T ^ 
carga general, para Biilbaa. . 
«Aragón», para •'Gdjón, con carga 
cv o eral. 
«Aniiada», para Arydilés, Kion carga 
general. 
El tiempo en la iosta. 
(AHenito, NiE., suave. 
¡Mar, .bella. 
Horizcunte, balumoso. 
Sucesor, de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Casa especializada en paños de bi-
sca r. para coches y Uniforme. 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constituye en el día la mayor novedad el A G U A DE COLONIA "HIS-
PANLA." (marca registrada número 48.090);-maravilloso producto de gran 
perfume para volver positivamente los cabellos blancos a su primitivo co-
lor, l ío mancha nada en absoluto. Se emplea también en uso diario como 
cualquier agita de tocador, para limpiar m caspa de la cabeza y de', toda 
suciedad, siendo Jó más sorprendente.su acción eficaz para el crecimiento 
del cabello empobrecido, al que. doteiiiendo su caula, le da vigor, suavidad 
y un brillo admirable, cuyas circunstancias son ya del convencimiento pu-
blico de que son peculiares del producto y que no se citan a titulo de pro-
paganda. . ' 
¡ O J O ! C U I D A D O C O N L A S C O N I rsioxES y.'xo D E J A B S E C O N V E N C E R C I A N D O 
O S OFREItCAH OTROS P A R E C I D O S C O N T R K T K X T O D E Q U E S O N I G U A L E S 
Panío de uenía en Saníander: Eduardo Pérez del Molino.-HImacén drogas p 
productos qnímícos.-PIaza da las Escuelas. 
Pedidos por mayor, depositario general. JOSÉ A R N A U APARICI , 
San Vicente, 77 . -VALENCIA 
fl I O S O D O N T Ó L O G O S 
Se vendé" idagnificól gabinete 
IDEAL COLOMBIA, de Ritter, coiü-
plDeto, con. sa muebile y a0cesorio9v 
i Imformiará,, «asta Adiminista-actión. | 
Servido r á p i d o de pasajeros a Ho< 
k a d a y Alemania (v ía KoÜerdam) 
por M hermosos vapores de la 
BOLL&ND m m m u u 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Créd'itó de la limón Minara; ün del 
arriende,' oom. prinia de 10 pesetas, 
(INFORMACION 
DEL BANGO DiE| SANTANDER) 
Interior, serie F 
» » E. . 
D - . 
C 
B . . 
> A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizadle 1920 F . . 
» » E . . 
1).. 
c . . 
B . . 
A . . 
1917 . . . 
Tesoros enero 
» febrero. — 
» octuVjre • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100 
Idem Id . 6 por 100 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas del Riíf 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por 100 . . . . . . . 
Riotinto, 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánge r a Fez 
Hidroeléctrica española 







f rancos suizos -. . 
Francos belfas — . . . . 




































































































iNnrte de España, 363,50. 
cN'.aváara Sota y Aznar, 1.325. .. , 
iNavicra ^Manndacia, G0. 
Aílicaracejos, 100. 
'J-Tíiiillieras de Saiberó y iAmexas, 175, 
. 1 rus talladora Gemeiral, 350. 
iSe-vllIana de Efleictriciidad, 625. .. 
AMo Hamois de Vizoaya, 105. 
Paipieiliera Ebpañoíla, núaníeros 1 lal 
80.000, 94. . 
Unión "Resiineíra Eispañola, 283; 282 
y fin. de jimio, 285. 
LUTO Fielgulera, 55. 
/Sidarúrgaica 'dal Mediiterrán'eO', 400. 
iUruion Eisipañolla de ExpBosivoB, 358. 
OíBiLIOAiGIpiNÍEiS , , 
Santander a Biidibao, .enüedón 18ti5, 
74; 1898, 73,50; 100S, 73,50. 
Asturias, (laldíciia y •Leóiii,, pnimiera 
Silpciteicia, 68i,30. 
IN'OirteiS, ipirlmieira Serie, pirianera lü 
pnteca, 0̂ ,85 y 64,90. 
iHnlllieras de Salbero y Ainexas, 82,50. 
JI idroeiLéicitrica Eisipañola, 86,25. 
Idieirn; seaiie B, 97,50. 
Jliidroclléntriica Ibérica, 1 al 30.000, 
emiMón 85,50. 
AUtcs Haraos de Vizcaya, 103,35. 
iSAdierúmgiiicia dell Mediterráneo, 97,50. 
CAMBIOS 
Al oman i a: Bie-ri ín-, Oliequc, 0,01. 
Ingdaitien'a: Londres, clheque, 30.40. 
Nfewpbrt, pa'jiidi.'n) en LondreSj a & 
dlfas vista, 30,40. 
E l día 3 de junio saldrá de San-
tander el magnífico trasatlántico ho-
landés 
R V N A M 
de 32.070 toneladas de desplazamien-
to, admitiendo también pasajeros pa-
ra -Rotterdam,: de lujo, primera, se-
gunda y tercera clase. 
Para toda clasie de informes, dir i-
girse a su agente en Gijón y Santan-
der, EBANiCIiSCO GARCIA, teléfono 
335, APARTADO número 38.—WAD-
RAS, número 3, primlipal.—SASjP 
TAtNDER. 
m D r . 
VIAS URIiNiAIRI AS—SECRETAS 
Constulta de tí) a 1- y de 3 a 4 y inedlalr x 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
D r . H n g e l R o i z - Z o r r l U a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consiulta de once a u>ia y media y 
de cinco a seis.—Tcléfoivo 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO). 
L U I S R U I Z Z O R R I I i & H 
Ei&PEiOIALISTA E l i GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Sulslpende la consuilta. • Oportuná-
nieinte anunoiará su reereso. 
OCULISTA 
RíAiÑ' FRANCTSCiO, 15. SEG-UNiDG 
Ü E W B A R R ^ C I N 6 
SK SIRVEN eOMIDHS 
flpclllero 23 Smtmúw 
B A R C E L O N A 
N o t a s d i v e r s a s . 
Banda municipal. — Progirama de 
JaS ti'Uras que rji i-ii!:ii';i Imy, desde 
las ocho, en el paséo de Pereda: 
PasodoMe de Tá " pp^efd «La inon-
1 erá-a» (iprain iera Guerrero. 
•a) Sorcüia.ia. b) l 'alrii l lo turco.— 
Sainl-Sai'üis. 
• "K\ qalsalk de IH-OMCI-», ulioriura.—-
AulK'r. 
«Maruxa», f^tüSífét-^Wves. 












Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






























S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
En íes fe beniéfícd eátableeimáento 
íueron aBiiiStidofi ayer: 
Antoniio Aguirre Ríos, de 5 años de 
edad, de un aherida cionitursa en la re-
gión superciiiiar izquierda. 
.MatjdaJena Muiriedais, . de 62 años, 
da üiemiorragia, pOT rotura de nna 
vena, del pie deredm. 
C O l í D l l A Suiciesor de Bnciso Sola-
U i n i f i i i ^ U rua.—iSan Francisiao, 4. 
Pañer ía y forrería por metros. La 
Casa más económica y mejor surtida 
SIEMPRE «» SIC nPRE /MIL SIEM».» 
A z u l ü e g f s , í i i i i? 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SLJ CLASE 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -






















N U E V A AGRUPACION 
E L A R T E C A N T A B R O 
¡En iSanitander ise Orna lorgunizado 
una nueva .aignuipación artístiicta, de-
iLoanániada «Ell Arte •Gánta^rn», y que 
estará diri,gáda por niuesitaTo particu 
lar aniiígío, el notalble aficionado d*on 
Jnsito Arce. 
En breve comenzarán los ensayos. 
Mincilias prosperidades y trluanfos a 
¡La simpática aigrulpaiclión. . 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, MÍiM. 1.-Efl5fl DE BBÑ05 
U1N AUTOMOVIL <cE,SSEX», "OLTI--
MO MOOELO; catado muevo; compile^ 
tamiealite equiiipado, cojn do® ruedas de 
repuesto, bien calzado, defenisa, faro, 
piraita de carburo con generad ar in-
deipomdlente, KJiaxon de manq, etc. 
El motivo de venta es la adquisición 
de un, clodhe cerradio. 
UN MOTOR «FORD», completo, con 
embrague, ,tranisraiisióu^ bobinas, et-
cétera. , 
Todo ello es nuevo y se vende ba-
rato. 
Informarán Librería ReJip^">"•'', Ri-
bera, 15. 
j j - * • . ItBi&ttBÉdMMSl 
Si n e c ^ t ó Vd. u. 
aecoNSTtTi iy r^ iTE ENÉRGICO 
, « s e Vd. ei 
Farmanias.—TTe nerní las Qe sorvi-
oin en la tarde de boy: 
Señor Zorrilla.-—-Améis de Esca-
lante. - . . 
•Señpír Jiménez.—iPilaza de la L i -
li fría d. 
Señor Zorrilla.-^la.za • Viej a. 
La Caridad de Santander El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el sigiüieirile: 
Gomadas diistriibnídas, 654. 
T'-aniseunites qiue han recibido al-
ibeiriTue, 8. • . , , . 
Enviaidus con l:iillete de feii-rocarril 
a suis rpwpGict'ivcis puaitois,' 1. 
Asilados que quedan en el día de 
boy. 139. 
S a s t r e r í a R o d r í p e z 
HAY GENEROS INGLESES 
Hay buen macsíro cortador', 
buenos operarios 
y buenos génei'os. 
Caiie de la Blanca, 12 Teléf. 10-11. 
DE SANTANDER 
Interior, 4 por 100,. a 71,25—71,10— 
71,i,j-*71,5rj—71,30—171,40 y 71,45 por 
100: .pesetas 77.5CO. 
Aguas (25 acciones), a 375 pesetas 
una. 
Nortes, 6 por 100, a 100;-i0 por 100; 
pesetas 10.000. 
Alicante, í.* (15 obligaciones), a 
283,50 pesetas. 
Santander - Bilbao, 1913, a 87 por 
100; pesetas 25.000. 
•Gas Madrid, a 99,65 por ICO; pese-
tas 1.2.000. 
Tras'atlántaicas, 1920, a 100,85 por 
100: pai tas 10.000. • 
Idem, 1922, a 104,60 por 100; pese-
tas 21.C00.- , 
DE BILBAO 
PO'NDOIS PUBLIGOS 
(Deuda Inierioir, en títíuilos enjisión 
lt>lO; series A, B y D, 71,15. 
Bieuda Amoi-tizalble, Obil'gaci ornes 
d&l Ar/u.ntaimiie.nto de Pidlbáo, 97,50. 
ACCIONES 
Baaico de iBiibao, números 1 al 
120.000, 1.790. 
A C E I T E S P U R O í S D E O L I V A 
OOP MENTES Y REFINADO! 
E l £ f C á Z 8 r MARGA REGISTRADA 
P Ü R I F ! JLDO L a E x c l u s i v a 
ÜNICO EN 8ü GLASE 
SUSTITUYE A LA MANTEiCA 
PREMIAP , CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse sa íodoi los ssíablecímíentos 
8XPÍDBN8B A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca Si UTA IUCÍA (S. 1 ) 
3osd María Coríignera (C. D.) 
SflNTflMDER (España) , -Tel . 333 
4tri Or ^fiír^qvi; 
t ti fifi TA el APETfTO 
- .. ñÉHALSH las FUERZAS 
DtSaPMíHMIosVAMDOS 
y e' OÚiDR de CABEZA 
ton ttuso constsnío del vino OHA 
ios NiÑOS crecen Sdnns y Robustos 
Un ÍÍUJERES WJÍ CBIAN ie farüftcM 
US JÓVENES ANÉMICAS í* CUítO 
tOsNEUBASTÉniCaZ los ¿qoMdQS (U?f 
txcesa de trabája. los fcnve/é.-ííftíi 
\ PsvnusturáfnBnte recabra/i tuféftimmt 
S» <in vino rl<}ufs!rrio o* potcoo» 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por 
su bondad y baratura. 
Agentéis: i.asso de la Vega y Gaste-
llariios. Saüón Exipogiicióu. Paseo de 
Pereda, 21.—Teiéíono 195. 
Se vende uno, modelo 501, sin es-
trenar. 
Informarán, Muelle, 30, portería. 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cuarto de baño y ' 
t ranvía a • la puerta. luforinarán ea 
esta Administración. 
ÁftO X.—PACUNA 1 31 DE MAYO DE 1923 
Comisar ía de Vigilancia. ' 
C o s 
Por escándalo, 
i Se ha cursado irn, víu-ht s& 
gidbaiiruidor civil por á ;;, - • 
CTJiad:ra'Jio, deirun; tañido a A/ii 
Sárixilvoz,- por haber .pi 
d;ailo.y ihiall tratad o de palabra a Jesu-
sa Xj'aic¡;i. 
Se trata de dpce duros. 
lAil Juzgado d.c .Instruiocióin u ! i ; -
ha rematido la Policía i • ,. 
djüá-g-t-nci-as-, eo yimíd (i.- flieimiím 
que Eiiilíiiini'Ricáóii Ruiisoitip l.'lala pré 
.eenta contra Joisé Tan mi Aparicio j 
sm o«ip'Osa Marra Palacio Cióiinie-z, (fiu-
Kpneih can Bá diéhoiiu J.ÍÍH. . c n 
«um-tos auitores de la suistraGioiiói) d'é c-O 
fffe&etáis a la p.r¡n;,era. con rotura de 
la pu-eiPta ide una ds su ; (ial)dta • 
. _ iPasaron ]as denuinciadíy a» dlspo-
sidióh }uidicial y a su présencia la de 
aiU'D'tJianti'. 
Tres coníadores y 
tres paqueiss. 
A clrqpoiaiición dal Jiizggdí) do Trns-
truiix-ióji de .goiardia-s ido a 
JsidO'i'ü Feirná.nidez M.ir-•>:•'•• y : 
Curiiiel del O'lnio, con tres oóiiítadore& 
& agua y tres pa^uetofl de llaves en 
iciOTi|tr¡aidois eiri e;l doaraiciiJáo deil p n 
"W,-' oh.' un reigistiro. praeíicadio por él 
inispoctor .señor Váiejo l • . 
.Oigcntc señor ZoTTitiia, cuiiinilii-'ndo ór 
debéis del crinisario señor La.ina-^o-
'': "u. rn cu:iT!i¡>!iiii,Í!'iiio ih- manibi 
miieii.ío judiria.!. 
•Ltas i'i'i'ei-ldos chietu*; •liiií-vun vr fidi-
dos'.ail, Isiiidoro por Serapío^ quv-n los 
stístajajo défl áiliriíiaic|án que i u -Maliiaño 
tienmi kis ©efiicíiea Hijos de / ^ ¡ c - r e 
!''aipiPov^-eHiainidio la cii'c^u^banidiiíí 
á'0 bal'cr id i o !l- var a difltlO alniar^L 
o n c a j í ^ d d muelle, don lu^reaiv.-ía. 
SRAN CAFE RESTAURA NT-HOTEL 
Calefacción—Cuartos de bafio 
Ascensor. 
pr-LÍalidad eu todas, banquetes, etc 
é c c u l o 
Teatro Pereda.—Bsjn :os Ern 
píosa Fra.ga (S. A.) 
Gómpaüía H-arnerí) Ti : d- .•'Ta-í. 
jiiieveN, a las 
CSllCII' 
v p,n xyr 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos hlamcctí d' 
La Nava, manzanilla y Valdeoi-nas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO 1-26 
rp :lia r 
la rVia'iedia 
ej ügi aa| de 
•,. «E| paso 
ves' a lar-
i1 lo vivo a 
Faii iianks. 
• las t¿es y 
», per Ana 
uí'jahte».. 
• \ m D E L I E © A R 
ú l i l m a s mwedsdes e x t 
J@fas d « p a p a b a p i n t a -
dos, l a s q m f m m ® de c ó s -
e l o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
á y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA] PBIMKRA, 14.—TÉL. 5-67 
Fábrica de tallar, biselar .y restaurar toda clase de lunas, espejos de las i 
formas^ me.lidys que se desea.—Cuadros graba los ytmolduras 
ís y extranjeras. 
itfSSPACFO; A.f^s de'recala-te, 4,—Tél. 8-23.—Fásica: rervantes.#22 
S E A i 
pisos amueblados. IníormaJán eu €• 
ta Ádaninistración. 
i ? T A . i s r o 
BE VENDE. Magallanes, fels legundí-
Iníormarán. 
E s t a h l e t i l e e í o É totiulim 
J O S É P ^ R A L 
^"ía Cornelia, 9, JARDIN—Tél ?-o . 
S« reforman y vuelven fracs, ócoó 
tina, gabardinas y u^ifornies. 
f^pción y economía. • Vird 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Snaa MARTÍ ME 
í l í a baratos, nadie; para eyit» 
BhuUe, «onsulíen precio. 
*UA|f E»C HERñEinA. «I 
. t A N I E L aOKZALKI 
VaNe 46 San ¿osé, número 9. 
M U h ^ O 
ie r^ide en el pueblo de Mazcwt 
óon buen salto de aguas, a prófi^ill' 
para alguna industria. 
:.'paira' informes, JOSE DE LO 
•Wfié, Comercio. TORBÉT,AVRÍTA 
para tapar mercancías en los ÍR«Í 
Ues y vagones ferrocarril. 
GERARDO SOtiZALS/ 
Ato.B:ón: MADRID, número, 
* ••'fonó 9.19._SANTANDF.'-> 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S N T á N D £ i 
Hacia d 26 da junio, el vapor 
u el ^7 Úv K II :rp • I v spor T O E L E 
vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
rera oíasj y el vapor IIOLSATIA de primera, segimda económica 
y tercer,-, cíase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Consumido por las Compañías de lo» ferrocarriles del Norto d 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala! 
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanJeg ^ 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, CoimJ 
fila Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y 
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazro Wi 
tugués. m 
Carbones de vapor.—Menudos •para frag|uaB.—^Aglomeradoi.—p. 
ra centros metalúrgicos y domésl/lgi, 
PAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADHID: don Ramón rob*. 
te, Alfonso XII , 01. —SA(NTANDER Señor Hijo de Angel Pérez v 
Compañía.—GIJOIN y A V I L E S : a|entes de la Sociedad Hullera Esiy/ 
fióla.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios "dirigirse a las oficinas de la 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
m e r l c a L i n e 
üt los médicos Se las cinco 
(Scftj ayuda á las digestiones y abre el apetito, c 
m niños y adultos 
f úícsra doí sstómaáé, 
desde donde sé remiten 
WSsm 
H A M B U R G O 
G R A N D E ^ V A P O R E ^ C ^ R ^ E O e H D L A N C E S E - i 
S ^ l c h rápH» d* pasij^os c<3cl¿ vshte f f^ desdo Santandir 
a Habana, Veracruz, Tamric^ y Nueva Oihans 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
E9 vapor SPAARNOAM 
EOAM, 
LEEWDAM, 
S P M R N D A M . 
saldrá el 20 Junio, 
ti 11 de julio 
" el 1 da agasto. 
" e i 2 2 d e a g s K 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 d« octubra 


















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que sô i ocho dollars más. 
Tan&ién expui^ esía agenté bUíeies de ida y uneíía con nn 
ínuíoríaníe tóuéiiío 
Éstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de ITt'SOO "toneladas cada nrio. En 
primera cíaselos camarotes son de una y dos ^teras.. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son,de DOS, CUATRO y SEIS LIITSRAS. El pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magúííícos COMEDORES. FU-
MADORES, BA^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras dalos 
oaflflPies autores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las familias qne 
computen tresb más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días dé antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y GrijóD, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correoe 
rnímero Telegramas y telefonemas. FRANGARCIA. —SANTANDER. 
T r a n s a t l a n t i q n e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
T A M P I C 
B A Ñ A Y V E R A C R U Z 
E l lo dcinho, el vapor IIOLSAIHA. | El'20"de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. J El 2;\.de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 19 de septiembre, el vapor IIOLSATIA. ^1 El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to qué en ellos recibenjos uasajeros de todas las categorías. Llevan médicos.-camareros y cocineros españoles. 
P a r a i r s e 
f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNfi, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
VAJliA, e¡ 22 de agosto. 
ISPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, ol 22 de octubre. 
L A l A Í E T T E 6 de noviembre. 
ESPA'GNfí, el 22 de noviembre. 
GUBA / el 6 de diciembre. 
FLANDRE, e l 23 de diciembre. 
Descue \ 
lias d̂ e tr 
!:sT(),S IERMOSOS'BUQTTES DISPONEN DE CAMAIiOTEs' DE DOS, CUATRO. .SEIS Y OCHO LITERAS, ( O ^ LAVABOS DE AGUA CO; 
RKlláN-TE. AMPLIOS SA IONES V COMEDORES CON SERVICIO PE 
CAMAREROS V fíH.'iX-rJíoS ESPAÑOLES PARALOS SEÑORES PASA-
JEROS DE TERCERA ORDINARIA 
Para res «rvas de pasaje, carga y cualquier •informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
ÍJIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
Bsencia de anís. Sustituye con'gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
osos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo. 91. 
De venta en las prineipales¡farinaciasMe España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escaela» 
s m 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO" 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
MADRID 
MIAiYO DE 1923 E : i ¿ R U E B L - O C A N T A B R O ARO X.-PAGINA T. 
¡Tjmato box-calf. pala áncoras y talón, 
¡|g color oscuro, cañas de color claro, 
cosido tacón rodado a ptas. .35. 
, G i j ó n , G r a n a d a , M á l a g a , P a l m a d e 
S a n t a n d e r , S e u í i l a , V a l e n c i a , V a l l a d o l l d , 
Zapatos box-calf, color oscuro, doble 
suela, tacón rodado, cosidos, de g:ran 
resultado. A ptas. '¿2. 
Zapatos lona blanca inglesa, ador-
.jos charol, cosidos, última novedad 
' .ptas. 17. 
Zapatos lona blanca primera, pun-
teras, áncoras y tiras bcci-rro, color, 
cosidos. A ptas. 16. Los mismos, con 
adornos charol, A ptas. 17. 
Zapatos lona blanca superior, pun-
iera y adornos charol, primera, co-
sidos. A ptas. 18,50. Zapatos lona blanca inglesa , con 
adorno,de charol, tacón cubaiio de 
suela cosido, novedad. A ptas. 17,50 
Vanado surtido de bastones, puños novedad y 
puños de plata. De ptas. 3 a 40. Extenso y va-
riado surtido en sombrillas, alia novedad y fan-
tasía. De ptas. 7 a 70. 
Zapatos charol superior, tacón es-
pañol de :> cius. y medio, gran no-
vedad, cosidos. A ptas. 20. 
Zapatos charol calado, con trans-
parente gris, lacón cubano, de 3 
cms., cosido, para señoritas. A 
pesetas 20,.'.u. 
..«.patos de charol superior, trabillas 
¡radorno de terciopelo negro, tacón 







Zapatos charol corté salón, calados, 
con transparente gris, cosidos. A pe-
setas. 26,50. 
Zapatos charol coxnelius, con trans-
B 0 á S , C a m l S e r í á , Gé- l ^ - n . c , d e n,uie n t . p . . t ^ n c u b a -no, cosidos. A ptas. 28. 
Borceguíes, osearía negra, cosidos, to-
do suela, para caballero. A ptas. 12,50. 




nes, Sombrillas y Ar-
tículos de viaje. 
Zapatos de charol, cosidos, tacón 
rodado. A ptas. 16, 17 y 18,50 se-
gún tallas. 
PÍDASE EL m m m m i m VESTÍS m e r r f t 
i ™ 1 ^Compafila del Pacifico 
Agencia CITROEN 
| PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
«ller mecánico : : : Vulcanizados. 
Pesetas. 
mli cahriolet de luijo, 18 
•V ... ... 
louton' i briolet, 35 7 V, 
*o oilind I O . . . . . . 1-i.OOo 
Na, faetói .0 HP 7.50O 
% coupe, 10 KP 6.000 
inM; Piraíia' y generador 
|W' aostileriO', niqnidadO'S.... 125 
FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16 
Vapores a r reos ingleses de dos y tres M í m 
v i c i o 
p a g a . v e r d a d 
vende hermoso chalet, con jar-
r.J1'ueí"ta y agua, en Murieda:-
'po). Infornics: Círoulo Mercan-
5 a cmatro. 
IV" t 
r̂iedor gremio uütrramajrinos, se 
^ P a r a plaza y provincias. 
W- Casa Marina Hermanos, 
arinos.—Cuesta de la Atalaya, 
ro 19. 
j%(ie en Nai¡mjaniC¿ia) subida afl 
"ermosas vistas, con jardín y 
^caj^ árboles frutales. Agua ca-
r u a r á n : Blanca, 14.—Comercio. 
NA D BILLAR 
iunia en biulenas cspndicáicj: 
o», de ¡^orinará «Café Cántabr 
^¿rfr0^^ Pa:ra pascar ñaños. In-
^ esta Admánístraclón. 
P i s o o c h a l e t 
Mr fs' 6,5 desea alquilar con 
k [Hl' "I0 - 'I ;mo,-én alrededores 
K o Z' 'Pefia<--'aistiaio, Bóo, Asti-
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERÚ y ¡'H1L . 
El día 24 de iunio, el r á p i i o y magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
recios de pasaje pata iJAB^LNA i.u clase 1.5;»4,ó0 ptas., incluido impuestos, 
— 2.a - 859.50 - — 
- 3.a - ó3y,50 — — 
ítia siguientes salidas las efectuarán: 
E l « f l í a a 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a d e a g o s t o e l v a p o r O f f t C O M Á 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos molernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
cocineros y cainareros españoles. 
Pan íodi clasi i e lotoraes, dirigirse s gas B p n d s en Saníenás? 
de B a * t e r r e c ! i e s . - ° P á a @ 8 d * Pe reda , % 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
miz m m DE SEHTMDER E mmm 
El día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá ' de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admitiendo carga y pasajeros de todaá clasesTparaJ 
H A B A N A 
En cámara, prados económico?. — Camaretas para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en tercaraclase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n © , T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s ¡ 
d e l a g o m p a n í a T r a s a f l á n f l c a 
íill día 19 de JUNIO, Á las tres de lá tarde, saidr»: de SANTANI»»' 
Ü! vapor 
su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
admitiendo pasajerot- ut- tociah iHMfsti v v¡á,íi£» Í OTJ destino a HAftA 
-A y VERACKUZ, " 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
c'ara HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos, 
i^ara VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
'liSte buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedort 
para emigrantes. 
El ¿ín 31 do MAYO, a las diez de la mañana , saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
X a X O A. 3 X r T E S 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO próximo, admitiendo pa-
sajeros ae todas clastás con ciédtluu B iéüxita Ailtíf. 
Precio del papuje t u Lctce=-.' «'miiiuna. f/»ra '-«ÍUOOS ctenunod pei*o 
t ts 37ñ. más .2ó,10 de impiK-Míros. 
en Saaitaaidier necesita socio capita-
¡lisita para an-ipJ(jar ..nM}goc¿o nnuteiha 
atüiidad. • . 
Oíneoer condicionies .dietalladas por 
• •arta a F. C, en esta Adniinistración 
O O A 
con oclho cairos de huerta y lla.ve 
en mano, próxima a la estación de 
ADARZO (Santander). Infoi-raarán: 
Viñas, 1, tercero izquierda. 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
PARA CUARTOS DE BAÑO 
I N S U P E R A B L E 
E N E C O N O M I A 
M . ImiMii \í-
^j 
KN PRIMERA IPÚNAV 
L a p o l í t i c a y l a s Cortes . 
L a v e r d a d . 
M i r a n d o h a c i a a r r i b a . 
N o t a s militares, ¡Aioto seguido" se procedió a la elec- sen las siguientes, descritas en sin-ción del Comité Ejecutivo de la Fedé- ítesis: » 
ración Naoionaü, üwpo mandato du- De las 100.000 pesetas se harán voin 
r a r á dos años. te paa-tes iguales, do las cuales, diez . La formación de hoy 
En votación secreta quedó consti- v seis, i rán .a parar a manos de dos Debido a la festividad del día, C 
^ tuído ed Coamté en la forma siguiiente: obreros de fábrica y aimacenes de la orden de la pflaza d,iqpone quie'k,, 
(«Ma reino no es de este mundo.» dor de un mas puro adeai humano, iProsidente don Rufino Blanco, do Comipafiía de (Maderas; dos, a las ,de tropas de la guamjiicdón vistan do s7 
(Cristo). no viene hacia l a (humanadlaíi des- Madrid. Jas viudas § hijos de antiguos opera- la y guie ondee la bandlexa nacáomi 
lAil pasar ipoa- el fino crisoJ del es- fliumlbiránidola con respaiandores y re- Viceipreaidiente primero, don Juan ¡rios, y otras dos a poder de las Socde- en las ediifiicaos miilitares. 
piintu igri^go, das pantelstas teogo- gias pohiipas n i seguido de castas earcio, de Barcelona. dádes de Obreros del Muelle, que siem íPara acompañar a la procesión su 
nías se duildfican y humianuzian. prhiilHogiadiáis. Aparece huimldemen- Miceprcsadíentie siegundo, Mbn Ma- pre cooperaron con su'labor a la ges- enídontrarán a las diez .y treinta en 
Con d antropoimoríiiámo de Grecia *e en um .establo, nacie .desnudo y lio- miei Sánchez diel Arco, de Sevilla. tlón. de i a Comipañía, | el iclaustro de la Santa Iglesia Cate 
vida a innumleroeos dioses hedhos a ra ia! iiacer como el hombre;, tiene Tesorero, don José Recio- Rodero, A ver por la tarde, el señor Yversen dral todos las jefes y oifiiaiades w ' 
su imagen y .isemiejanza. Dioses gen- cada d ía un rudo trabajo de carpan- ^ oiudad Real. sailió -.para Noruiega, despuiós de haber eos id'e siervicao. 
tiles y toallas como sus propios hijos; tero y cada hora sus lagrimas de pe- iSorrptario, don Eduardo Palacio dejado h^alio cuanto queda diictho, y iLais iro|i>as oulbniirán l a carrera 
Pero oomio éistos llenos de vicios, de na; oreicis enti-e aniargiiras y tnbu- vW-diés, de Madrid. qülkáis paira no volver nwls, v, para Orden del regimiento 
paaianes y de. impureza. daciones, sufro la tismttacáón., os per- yocalés: don Jógé Segura, de San- ld!%édM:e onlus'iáistira, ¡v duMniámeu- Dando ciuimpliimiento a la orden (k 
Ed paganiismo heléniioo, inrfipresante seguido, jcialuuuniado y mnuiere emola- tániaer; don Félix Laire, de Zarago- ífié, toido él pea-sonál ide la Coinpañi'a la plaza, las fuerzas dfcl primer bata 
aspecto de la evoduición refligiosa pre- vado en afronítoso madaro, per-dó- za; fam lasé López, do Valerucia; don dejó el trabajo, clon la anuencia de Uón del regimiento, de Válenda/M 
«rástaana, no vieerte, como el orlen- n ando a suls enemigos. j , , , , ^ ya vos, do P o t ó á de Mallorca: su' dimdur, v'iioudió en masa a la es manido del teniente coronel del in^ 
tal, sobredas aras -de sus altares, la Este nuevo Dios, -que bráie una dud- ,|nll .|(,S(-, (;.m-ía Advarez, de Gerona,' taición del fcrroicarrid, donde tributó nm>, dan EduardN-) Garbajo, cubrir^ 
raída y cálida sangre d'e los huma- clísanna doctoma de. ¡ardi-aute candad y .dKm Rannüpo Castro, do Bdilbao. -ar honorabde v Lenoinérito caballero la carrera. 
nos coraaoinias n i saoriftoa la cándi- y! imas coifeidlaldoras concjapei-ones ÍAIS d^degé dahés de Crauadá, Bar- una emocionante despedida, con -vi-, iDiichas fuerzas formarán con bao, 
«Jera, bandas,. nnúsiida y escuadrado 
(jure transcriba- gaistaidore®. 
mes los llevan a iBl toque de esouadra i>a;ra este 
nos a Konysos;" guirnaHdas floridas, Tibrriaiics, sin mas riquezas que la Ccimieanzó ja disicutlrse ol proyect 
paiomias,-.corderos, -cánticas y .dan- ardiente tfe de sus corazomes, ni más de reglamento del Mont-pm nacional, con su esfuerzo y su hqnrad 
zás sirai,mis ofrendas ,a los dioses. Y preanKinienci-as do' cia&tas_quie las de DofemLió el provecto e intervino ac aivindiau al eingranideciiiiriiieii'to die ,los cuiartei. 
urgos. efecto, y debieran servir de ejompdo to se dará a las ocho, coanpañía a las 
ryecto de caridad y de jiuistioia haciia quienes 8̂ 15, y llamada a las 8,20, a cuya hora 
á . o a labor tenidrá lugar la masa en la capilla d ĵ. 
ante los humlanas liamenajes, Zeus, Hervir y amar áO MAElSTRiO. Van tivamuent eion la dÜsouis.i.ón, cont-estan- hombres. 
el soberano ded Olimpo, sonríe com- desicadzas, sin ansias dominadoras, (JQ ¿ ]aig objeciones de los demás de- • 
•pilaiciido, recUnado en su trono do nu- sin ícelos por las riquezas y sin ofeqe l iados , la, dolegacióu de Saidaruder. 
betel, y a caníteonipdiardos se indina Sanios y otras "amlhfe/Ios' que los ' de; ige "lamentaron dos dlediQgaídos san.« 
Del Gobierno c iv i l . 
Vtemils saliendo en la mai-ina conciba diifiundir por efl nnindo las .rédenlo- taiíidennCis de qu<e se hubi-ra dejado S o b r e l a j o r n a d a d e t r a b a -
de das eapuimas del miar de Chipre... ras ideas de J-cisús. .Doatrina dio amor ,pa.j.a $ liydjrnid In/ar un ¡i -nnio do l l t 
dúos dioses griegos' son dioses bo- y de humildad, de iniserícordia y de tan vi i a.! interés ¡pasca la olasé. JO C n l a s m i n a s * • 
nacdianies. y iclwPipliacientes que, como pemdón, de exialltacióni espdrdteiad y de .Aidiapiíóae él acuerdo de que en la 
suls pnogehitores, guistian el deleite profinindu de-inn in a todo lo .teriipjo--geaíón• d!ed viernes presentí'n tais dele- Anocdie faé entregada a los perio- y fa tercera y cuarta desde dondá 
d'e los senisuades goces y los huma- rail y torren o. • ¡anas por escrito, sus ennueiidas, dásifcas la sigui.-nio nota: tenninen estas" hasita la calle de k» 
nos. placeres de la vida miateriial. Se- Y esto- primeros y sublimes, sacar- para sor acopladas- al proyecto y dis- Según telegrama recibido por el ¡Saaitos Mártires. 
iDegpuiós de este ateto se servirá $ 
la trapa un segundo desayuna 
Kl batallón para cubrir la carrera 
ilo drará ded mcd.o siguiente: 
La primera y segunda compañía T 
anuetrad lado ras oubrirán d«<sde la e¿. 
caUimata de la Gatedrad hasta la en» 
trada de la oalle de San Franíisco, 
res forjadas por da desbordada fan- dJotes, más quo con las palabras, icutirlás. 
tasía de los hombres en los pr imit i - convdeiten al pmdiiciar con las obras, 
vos raptos de poesía, de admiración, Levantan deB poilvo al caído, y se-
dé temor o de voluptuosidad; p-ade- can los ojos de las qule lloran, y vieo.'-
oen las miannais' laiOoiáas y debilida- ten bálsamos «én Olas llagas Ule ikis 
ÚÍ\A Jiiioradies que padecen'sus artifl- heridos, y diigiiiiiftcan a la niiujer, y 
<de|s. . rompien lias argodlas d'2 los esclavos, 
Homa,, le^tto^a Iheredera de, Ore- ^ perdonan a" dos enemigos, y llevan 
Un rasgo de recono-
cimiento y grati tud. 
señor gobornudor civil del diputado ^ trecho comiprendáido enitre este 
La Delegación de Santander, a Cortes por la ciivunscripción, se- .úitiimio y la Cátedras, será cubierfi 
ñor Pico, se lia firmudo el Real de- por la segunda y terciera compañía, 
creto anunciando la subasta para -una vez que la procesión haya reba-
las obras de la Casa de Correos de saldo los frentes que se las asignaji' 
esta capital. aniteriormeinite. 
T l r n i r ' a f l n c "Vi ro rs<»n A v i a —Aver potr la mañana conferenció Teiramniado el acto, se 
x^uu ^ « X T J U » x v e r s e n « e j a el o-e!,.eriiadcr con el inspeator r4 d batalló en la calle do la Ribera, 
Ha v del Oriente, oonfetruiyc un gran por doquier el santo rocío de la fra- c i e n m i l p e s e t a s para SUS del Trabajo y él señor ingeniero jefe farmanido en columna, apoyaotío | i 
templo v ailiberga en él ia todos los *emidajd, diciiendo a todos Has hom- n b i - p r o « de miinias, para tratar de la denun- escuadra de gastadores a la altura 
d'ifcfcxss de la tierra en moustruosa ll>re8 ^ t'0'(los sor1' wiemSaniaSi por . W M Í O Í U » . ciia iie,ciha por .los obrcu-os mineros de del Gobierno ciivid, para procedeT a) 
prcmiscuiidad. M -lado de Has debili- Qué todos sen liajos del Padre que . . Cadiarga, San Mi truel y Heras. Esta desfiile por'el Paseo de Pereda, oui. 
dadeis nacionales, destatia la rácon- V'1'*™1 J?I9. ^ ¡ l - : 1 ^ - , . , ! . f ' " f e ya, •,"uoii0 ,l1,Mr1ipo)lv,,ln .a baln denuncia era conocida con antorio- dando los capitanes de ttmtdnrcir las 
fundiíbde belleza de los Ihabitantes S(Á'0 &l ,reino d,c Dios tanidei, encargado de la piireccaan de r¡dad „.,. (,stos funcionarios desde compañías a didho sitio por el camf. 
ddl Olimpo, que isimlbalizan, por en- ^da,|!erom, señalando un . alto ideal en^mces dainante C o n i ^ awUoe dos ,m09liS) on que se les formu- no- más corto. 
tomóos, da religión del arte y de la e n / mfiniiito azud—, reino de. Ja ver- Maidieras, bocha n.n cap.itailes nonie- ,-. - c<ám |rs j , ^ g'e estas La prdimiera comlpañía. con la ban-
belleza sensuiall. Y ipresidiendo el d.,e Ja bqlnkiadx do la belleza y 8^, don Canias Yversen inven de ^ .1Tlinas son do nat.Ur,aIeza especial, dora, bandas, música y la escuadrií. 
miulltiiforme cartejo de divinaidades d;e+.]ia J^tioia... «Reino que no es de J " ^ d ^ ™ r ' ^ S . - c ^ í SUS eí* ipuies se hacen al aire libre, influyen- de gastadores, constituirá el piquete' 
orieMadas, allí ¿stá Hidra robando ie'ste nmundo» in.Musm.os y sus .amplism^ conoci-d 1 t empe, re- de honor quie dairá escolta a la pro-
can. sus (pllantas las niveas cimas del Kn;So:'"a r!Dl,e.^1J?r,1á"dez-Pa,ac¡0' } f S T ' r J U a Z t t X S ¿ d.u-anle el año habrá un cesión en todo el trayecto. 
« ^ a ; Sia nadada a r p í e n t e Fr i - 6ant ,ñ .a , ma:vo ms. ^ l " u ¿ ^ ^ a W ^ o T p ^ - « de ^ * t SC r ^ ^ t ^ X ^ ^ t 
cúpales n^oei^ . santanderinos. J Z ^ t n ^ S T ^ J ~ . indMSmenTe s M 
Hl señor \versen, duando c&mé ¡V-Ky ^ J ^ - , , J m fmm mspec H, 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E '•"njpüda su misión, regresó a NOrtó- '"r ' M a j o formulo una cónsul- Juan.".). 
¿a , sin olvidar m i u i ^ a los obraros.ta ^ Instituto de Refonnas Sociailca, — -
gia, do cuyas fauioes surge el hura-
cián; Thóla, diosa siria, isentada-so-
bre nn deóni esip.eliuzniarite; los serafi-
nes de Media con sus caras dte nin-
fa y dos cuenpas de leo'pardo; ed ne-
DEL MUNICIPIO 
V - : i • : . , do núanoro de señores W . S S Í ^ ^ ^ ^ S l ^ d a ' Í J ^ d m ^ J'̂ Z E c o s de sociedad. 
gando por ed oielo en una barca que iCüando los periodiistas lialdaron 
IMva almas por renneres; y Osiris con ol aloailide señor .Ailvarez San Mar gf^f6 ' ^n,n' bpndadoso y en 
con fla cabeza de gavilán y ^ e hom- t in, les ooihunicó éste qii'e acababa trabajador, quaen, deseando que ^ 
bre el cuerpo; y I «dvO^Jpmio» in- dé recibir un telegrama del diputado , santandiermos tuvieran un no pue.I n . 
ventado poí él sacerdocio y el 1 1 ' — ^ 
ciado ramáno para amiedreintar 
i S f f ' d l Í S a T 1 ^ c S Í S l ^ en-" de fe'^aTe""^^ d¿ P^ra W <son su renta, sé dfetribu-. B a f m m ^ poniendo ep su 
tretegHios eon serpientes y •í^cstra población, trabajas que im- >••>"••'. ".unnas p-nsmnes anuales a los conoennento los hechos dennnenm^ 
entreabierta masti-ando loe toniebro- 'PoirtaTán 1.'500.000 pesetas. mencionados trabajadores. — 
sos abismos de su síaríranta Esta interesante nnlicia. será, a no *-'0,n CHU' }[n> t oi^u-ilnso de su en-
:Eii idl Pan i tón roñiiano se dlan cita -eoviida con jú;biJ.o en San- ^«diwó _a España nace unos 
Viajes, 
Repuesto de la enfermedad quf le 
(•(aaiJyiDvaran, , 
de Maderas el diario o anual, en cuyo caso, aun 
De esto debió de siendo cierta la denuncia, se traba-
ren •í-n amriann ¡aria ol táebjpo lesíal, pues habría 
tusiasta <iue descontar las horas en que for- ha. retenido- en iSantander a.Iigun tiem 
zosamemte por el estado del tieimpo PO, ha salido para Guadal ajara, a 




J i r a campestre-
todos II ds dioses del orbe y en él se tander. 
muestra la descompasición de la mo- ' 
rail pagana, da .pododuttnbre de aque-
lla ideDaidenite sociedad del Iniperio y 
Ĵ a F'ederacii'ni de Sindicatos Fe-
miUiitar, ol estudioso •joven Marciano 
Sánicbez. 
—Taimjhiién han marchado a Sego 
viia líos aluimnos de Airtillerí.a de aquo 
día Aicademiia, Felipe vSesma f 'mfa 
ÚM lo Castillo. 
Exámenes. 
El joven Luis Rivoifr .Vlvarez, b|P 
de nuestro apreciable amigo don 
Luis JUvoor, cómsul de los PatóM días el ya viejo caballero don Garlos — — a ^ ^ — n Yveráen, quien visitó con efl cariño 
Desde Sevilla. <,",'1' ! de sufi^er a sus antiguos y mieninos está organizando üon &im S f ^ T t e l ^ é ^ ' d ^ s e x t o año de 
, - — ^odestm cai.-.aradas hacuendales par ^ t ^ ^ ^ ex^ns ión a los pinto instituto Gen ia l y Tccnico, '4 
la inhvitafl.lo agonía db las religio- La Asamblea de las A S O - S ^ t ^ í l ^ S ! 1 4 ^ ^ h'ala a a-a-cos pueblos dte Liérganes v La Ca-nota de ' sobresal ionte 'en Indas las 
^ i / l ^ e ^ f ^ o ^ d f r - i n - Aciones de la Prensa. ^ J « o ^ apod.ro do los fcra- ^ para el domingo, día 3 de lo* ^ T t J ' ^ ^ f ^ 
r^ensa earavina de dioses creados ^ . - ^ CAC.^ l ' ^ ^ ' V ' t u\l , cam|)a- corríemties, en absequjo de todas las ™I.,oa las ^uin " 
por las.anambres, lanza su postrer . , ,. Tercera sesión, ñeroá del apub-nto capital.sla. no es ;isi:cla.das. Foiicitamo^ de todas veras a tan m ^ M M ^ - ^ h ^ ^ M ^ m ^ S ^ M ? S ^ : , : ; . ^ ; i , ' i : ^ S * ^ ^ que deseen a ^ t i r pueden asis J | ^ # a ¿ í como a su res. dios-naturaleza v el dioxs-b.ombr.-
adorados por el mundo antiguo. El ~ d 1- l^v a e 1 s iHa'' 
Panteón .es la imnensa-pira en que ' ^ ^ l ^ o n S á o DPoS 
ste oongumien en gigaiutesca Uámara 
da las cadavéricas y giastaidos clultof 
d'el ]>againi.sOTO, 
diesooimipasi ci ón... 
I .dle llia_Fie!deracilán de Alsocia- en esta vid'a y en la otra, y le éxpre- tjr, inscribiéndose el día 1, a las pciho potable familia. 
saron la víatMáeición y el júbilo in- de la inocihe, en el damíeilio social, 
Plaza de las Escuelas, número 3, ter oomumen en ári^amite^a Unmnra ^ u » ^ ^ i ' mrns,;s (ine la nueva los producía. 
^ S&om*' m primer asunto del orden del día E l señor Yversen'cumplió el manda-
.11 n .wu era la designación de la ciudad don- ío de su padre, deposita-nido en'el Ban 
J S S ^ 9 ' J& 0li 1™liedia»>le ^ lRa ld,c celebrarse el año próximo oo de SantandeiV y en papel del Es-
20.000 duros, ex-
io las disposi-
del caso, y que 
E l d ía en San Sebastián. 
cero. 
v 3 ^ ^ , 4 n la tercena Asamblea Nacional. tado al 4 por 100, los i 
X ó if'P l r l ^ T . S S ' -So acn-do que sea Zaragoza. P-ndi.-ndo'ant- Nolari gad gi'ut 
Olas dosciienide del cielo a la mora-
da de los Ibomibres. \iAh Pero este 
¡Dios aw> enduentra asilo en el uni-
verso creado por obra y gracia de 
su .magiee FIAT; no 'es emtendido ni 
eSGajjdhado por las poderosos, -gime 
bajo todos los doilores, es víctima de 
persecuciicinos, sufre todas las pesa-
dumbres, y es mal tratadlo par los t i -
ranos y flarisoois hasta terniiinar con 
su preciosa vida en La mUerle afren-
tosa de l a crua. 
Y este Diios, «hijo del hombre», 
tan distinto de. todos los dioses cono-
oidos d'e los ihuiman.os. derraina so-
bre e'l múndo, ia! meinr, IÍJI soplo in-
miortail y divino de una vida nueva, 
ulna niueivia eivilizaiciión, una nueva 
inoraJ, un arto nlmovoií y nn roino 
nuievo... (treino que no es de este 
jnlnr.do^. 
, A su lajpairiidiáni, 1ie,mil)íl;ain, estre-
aiiJcicCndias elle espanto Has ¡poderosas 
teccrasias oniientailies bajo sus ves-
tiduras suntuosas de rútilos bro-
icialdes; di wuino pantíifiice, augures y 
flíaimines, lo miilsmo que. los maigos 
de ;Calldea y líos omni'p otenties braba-
mianies, toda la tairba de iiriiviilegia-
d'üis, y eJQplotiadores de las igna r̂ias 
inulitiitudes, ven atómitas qü!e se acei--
tla la Ihora pic'strora; de sus domiina-
dou-.s y crneileS desQiotiismos. 
iE¡] sulfliimio iNazárita, divino ci'ea-
El comercio norteamericano, sin duda 
el m á s práfttieo del mundo, desti 
cauithou miHonaa • la muStiltlSmá. 
Un robo en las oficinas de 
los Padres Benedictinos. 
Un libro. 
iSA-N SiEiBASTMiN, 30.-E1 
te. de la Diiputaoión ha n i a r ú ^ 
qíie ha recibido un libro que fln| 
don Francisco' ÍBasaildúa, natura ^ 
Biiíibm pero que reside hace nías 
Mientras que en algunas plazas de toros españolas se ha rendido culto al deporte celebrando partidos 
de fútbol, en los grandes «stadiums» extranjeros se han organizado festejes de teros. El grabado repre-
senta un magnifico campo deportivo de Roma, en el cual se ha improvisado el necesario redondel para 
verificar un festejo taurino, festeju ai que concurrieron millares de personas y que, al decir de los te-
legramas referentes al suceso, constituyó un verdadero triunfo para la fiesta nacional española. 
•cuarenta -años en la Repúblioa • ' 
gientina. . ^ 
m\ libro se denomina «Victana^ 
la ciivillüzación indígena en _ sU 
El autor regala un ojcmplar d . 
obra a la Dipuitaci-'m, y el seiW-:vjj 
za lo ha hecho domstar así 
se sepa que se ha recibido^ol M 
La ex emperatriz Zíta. ^; 
La ex .emperatriz. Zita '"••,:n ^ 
deflnlitivamiente el (lía «l*1 . Í l l I^ ' l 
xinio a Lequedtio, a posesionare* | 
palacio quic sie le ha regalado. | 
Un robo. 
Comumican dcBidie 
. abrir aver las oficinas que ]*s.*¡*¡¡¡á 
Renediictineis tienen ei-ablee^a. ^ 
a;f|uella villa, se pudo observa^ 
•ladr",!"' S U 
dcl ? 
Ini'nían penetrado 
ivioilentaran dos iniesas 
iLds -cacos, qpie no lian sido 
se llevaron^ varios eíecilos, 
cuatro botcjlas de benedicitiiW' 
